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an 40 franci. 
TeMon pentru oraş şi 
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Mulţămite publice şi Loc 
deschis costă fiecare şir 
30 fileri. 
Manuscripte nu să înapo­
iază. 
„Hsociapiinea" şi şcoala 
românească. 
mai mari \ Una dintre p r o b l e m e l e cele 
ţpd cari şi le-a pus A s o e i a ţ i u n e a şi p u b l i c u l 
• 4 a r e s'a interesat î n c ă de là î n c e p u t de a-
tëeasta societate c u l t u r a l ă , a fost şi c h e s t i a 
polară. I n t emia t ă la 1 8 6 1 , c u ş a p t e a n i 
toainte de o r g a n i z a r e a î n v ă ţ ă m â n t u l u i pr i ­
mar din patr ia n o a s t r ă p r in a r t i c o l u l de 
lege XXXVIII d in 1868, A s o e i a ţ i u n e a , 
Ibare-şi dedea b ine s e a m a d e s p r e ro lu l şcoa-
Hëi în viaţa cu l t u r a l ă a u n u i p o p o r , n u p u t e a 
fşă nu se ocupe î n c ă d e l à î n c e p u t şi de 
[•şcoala poporului n o s t r u . 
;' Dacă până a c u m A s o e i a ţ i u n e a a i s b u t i t 
jsă rezolve dint re m u l t e l e p r o b l e m e de or-
'din şcolar n u m a i u n a s i n g u r ă , a c e e a a 
şcoalei de fete d in Sib i iu , v i n a n u p o a t e fi 
turnai a Asoc ia ţ iune i , ci ea t r e b u i e a t r i -
'buită mai m u l t î m p r e j u r ă r i l o r e x t e r n e , 
şi apoi mul ţ imei de c h e s t i u n i p e c a r i le-a 
fîmbrăţişiit şi p u ţ i n e l o r m i j l o a c e de c a r i a 
[dispus. P â n ă a c u m a fost . . t impu l î nce r că ­
rilor" după c u m f o a r t e n i m e r i t a zis d. Л . 
Bârseanu, . . t impul m u n c i i s i s t e m a t i c e şi 
conştiente" e — şi în ce p r i v e ş t e g r i j a A s o ­
ciaţiunei fa ţă de şcoa lă , — de a ic i î n c o l o . 
I Şi cu toa t e a c e s t e a e a p r o a p e l u c r u de 
«mirare, cum s' p u t u t face că , c u t o t i n t e r c -
fsul ce l-au avu t un i i o a m e n i d in j u r u l Aso -
|ciaţiunei, nu s'a î n f i i n ţ a t în c a d r u l a c e s t e i a 
Hncă delà început o sec ţ i e ş c o l a r ă deoseb i -
Ită, care să iee în m â n ă p r o b l e m e l e ş c o l a r e 
Iromâneşti de difer i te g r a d e , A c e s t l u c r u 
fee poate explica, p â n ă la u n loc p r i n p re ­
z e n ţ a m i t r o p o l i t u l u i Ş a g u n a în c o m i t e t u l 
A s o c i a ţ i e i . Ş a g u n a se i n t e r e s a de şcol i în 
c a d r e l e v ie ţ i i b i se r i ceş t i şi, p e n t r u d i eceza 
s a n u s i m ţ e a t r e b u i n ţ e , c a şi A s o c i a ţ i a s ă 
se m a i o c u p e de ele. D a r ş i d u p ă Ş a g u n a se 
p a r e c ă A s o e i a ţ i u n e a a d a t u i t ă r i i ş coa la , 
c ă c i la 1877 c â n d se î n f i i n ţ e a z ă t r e i sec­
ţ i u n i ş t i in ţ i f i ce - l i t e ra re , î n t r e a c e s t e a n u se 
g ă s e ş t e şi u n a şco l a r ă , ci n u m a i u n a filolo­
g ică , u n a i s t o r i c ă şi u n a a.... ş t i i n ţ e lo r na ­
t u r a l e . S e c ţ i a ş c o l a r ă p e c a r e o a v e m az i 
e a b i a d e l à 1900 . 
Ş i tofcuş A s o c i a ţ i a se i n t e r e s a d e s t u l de 
m u l t , î n c ă de l à î n c e p u t , de şcol i . 
î n c ă la 1862 B a r i ţ în a le sa le „Propuse-
ţiuni, destinate spre a se elabora şi după 
împrejurări a se premia" p u n e c a cel din-
t â i u p u n c t : 1. , , P e n t r u c ă r ţ i s co las t i ce , p e 
ca r i a u să le p r o p u n ă r e s p e c t i v e l e c o r p u r i 
p r o f e s o r a l e " , i a r la p u n c t u l 9. p u n e c a o 
p r o b l e m ă a A s o c i a ţ i e i : „ D e s l e g a r e a î n t r e ­
b ă r i i : c a r i s u n t m i j l o a c e l e şi că i le cele m a i 
s igu re — a j u t ă t o a r e la î n t e m e i a r e a , î m b u ­
n ă t ă ţ i r e a şi p e r p e t u a r e a ş coa l e lo r p o p o r a l e 
î n t r e E o m â n i . " 
A c e s t e p u n c t e f ixa te de B a r i ţ i u p r i n t r e 
p r o b l e m e l e de d e l e g a t a le A s o c i a ţ i u n e i , a u 
a v u t u n r ă s u n e t în u n e l e c e r c u r i ş c o l a r e . 
I n s i n g u r a n o a s t r ă R e v i s t ă ş c o l a r ă de pe a-
t u n c i , în „Amicul şcoalei" r e d a c t a t ă de Vi-
s a r i o n R o m a n la Sib i iu , sc r ia u n a n u m i t 
Polidor u r m ă t o a r e l e ; 
„Asoeiaţiunea" noas t ră a re d rep tu l de a con­
sul ta , î n d r e p t a sau da direct ive şi a ju ta î n t r u 
toate cele ce con t r ibue la î n f i i n ţ a r ea şi prospe-
r a r e a şcoalelor poporu lu i român, — n ' a r e însă 
d r ep tu l de a impune , de a octroa ceva, n'>are pu­
tere executivă, n u poate in f lu in ţa pe oale fizică 
ci n u m a i morală . P r i n s f a tu r i , p r i n proiecte , p r i n 
t r i m i t e r e a unor bă rba ţ i î n ţ ă r i s t r ă ine cul te pe 
spesele sale, ea să s tudieze, să sugă s p i r i t u l in-
s t ruc ţ iune i şi ' metodur i lo r de î n v ă ţ ă m â n t 
d i n acele ţ ă r i ; p r i n t r i m i t e r e a de comisar i 
p r i n ţ a ră , саті să cerceteze şcoalele şi să rapor teze 
•despre s ta rea lo r ; p r i n s t i pend i i p e n t r u calif ica­
rea învă ţă tor i lor , p r i n escr ierea de p r e m i i p e n t r u 
o p u r i şcolare r u m e g a t e ; p r i n a l te le şi a l te le de 
acestea poate Asoeia ţ iunea face n e a s ă m ă n a t de 
m u l t p e n t r u p ro spe r r ea î n v ă ţ ă m â n t u l u i la po­
poru l român , ba m a i m u l t decât când ar avea î n 
mână , d u p ă în tocmir i l e prezente , ch i a r şi pe sic 
volo sic iubeo". (pag. 318, a. 1862.) 
E f e c t u l a s to r fe l de d i scu ţ i i s ' a şi 
a r ă t a t i m e d i a t , c ă c i î n v r e m e ce 
ele v e d e a u l u m i n a t i p a r u l u i , c o m i ­
t e t u l c e n t r a l al A s o c i a ţ i u n e i t o c m a i 
c e n s u r a şi a p r o b a , p e n t r u şcoa le l e p o p o r a l e 
r o m â n e din p a t r i e , Cartea de cetire a lu i 
Vis a r i on R o m a n (Amicul şcoalei, 1862 pg . 
317). I n a n u l u r m ă t o r se d i s c u t a c u m a r e 
i n t e r e s o a l t ă c h e s t i u n e , c a r e a r ă m a s ne -
r e z o l v i t ă p â n ă azi , sp r e c e a m a i m a r e pa­
g u b ă a c u l t u r i i n o a s t r e şi c ă r e i a astfel i se 
d a e x p r e s i u n e în Amicul şcoalei: „ C r e d e m 
şi s p e r ă m î n f i i n ţ a r e a u n e i A s o c i a ţ i u n i de 
p e d a g o g i p e n t r u e l a b o r a r e a de c ă r ţ i p e d a ­
g o g i c e " (pag . 67). Ce n ' a r fi p u t u t face o 
bibliotecă pedagogică, e d a t ă de Asoc ia -
ţ i u n e , p e n t r u c u l t u r a î n v ă ţ ă t o r i l o r n o ş t r i 
de a m b e l e confes iun i , p e s e a m a c ă r o r a s 'uu 
p u b l i c a t , de c inci zec i de a n i î n c o a c e , a t â t 
de p u ţ i n e c ă r ţ i b u n e ? ! 
T o t în p r i m i i an i a i A s a c i a ţ i e i se dis­
c u t a cu m a r e i n t e r e s şi c h e s t i u n e a r i d i că r i i 
de g i m n a z i i r o m â n e ş t i , în di fer i te le o r a ş e . 
, ,La a d u n a r e a d in B r a ş o v a A s o c i a ţ i u n e i 
(1862) — scr ie Amicul şcoalei (1862, p g . 
311) — e r a s ă se iee la c o n s u l t a r e a c t e l e 
D o b o c e n i l o r p e n t r u î n f i i n ţ a r e a de scoa le , 
f FOITĂ ORIGINALĂ A Z I A R U L U I „TKIBUNA" 
G u y d e M a u p a s s a n t . 
Moş Hantot şi fiul. 
I I . 
Marţi l-au înmormânta t ; v ână toa rea avusese 
floc Dvimmecă. Venind acasă, dupăce condusese pe 
-tatăsău la cimitir, César H a n t o t îşi pe t r ecu res tu l 
alei plângând. Dormi rău noap tea u r m ă t o a r e , şi 
«e simţi trist deşteptându-se, când se î n t r e b ă cum 
poate să conthuiie a mai t ră i . 
Până'n seară se gândi, că, p e n t r u a îndepl in i 
ultima voinţă părintească, t r ebu ia să se ducă 
'jpoimâni la Rouen, şi să vadă pe Caro l ina Done t , 
ĉare locuia în strada Epe r l an N r . 18, e ta ju l al 
ttreilea, uşa a doua. Repetă încet , cura spui o ru-
ăciune, acest nume şi adresa asta, de u n n u m ă r 
[e ori incalculabil, cu scop ca să n'o u i te , şi ajun-
a o spune în mod neînţeles, f ă ră să poa tă să se 
irească, sau să se gândească la ceeace va fi , de 
Йагесе limba şi gândul îi erau în s t ăpân i r ea ăstei raze. 
'% Deci poimâni, la 8 ore, ordonă să 'nhame pe 
•0Tiiu dorge la ti l lray şi plecă, în t r a p u l mare lu i 
^al aormand, pe şoseaua Ainville, la E o u e n . Se 
îmbrăcase cu redingota-i neagră, în cap cu o pă-
Jărie de mătase, şi cu pantalonii cu sous-pieds-wu, 
i puse de-asupra frumosului costum bluza al­
bastră care se umfla din cauza vân tu lu i , şi-1 fe­
rea de praf; se urcă în t răsură . 
Intră în Eouen, când sunau zece ciasuri; se 
opri , ca to tdeauna , la hote lu l Bons-Enfan t s , s tra­
da Trois -Mares , p r imi îmbră ţ i şă r i l e pa t ronu lu i , 
pa t roane i , şi a celor cinci copii ai lor, căci afla­
seră t r i s t a ves te ; apoi t r e b u i să dea expl icaţ i i a-
supra accidentului , ceeace-1 făcu să p lângă , să 
resp ingă toa te servicii le oameni lor , eare-1 serviau 
p e n t r u c ă e ra bogat , şi refuză chiar să dejuneze cu 
ei, ceeace nu le p lăcură . 
D u p ă c e îşi ş terse pă l ă r i a de praf, îşi per ie re­
dingota , şi-şi l u s t r u i ghe te le , se duse să cau te 
s t rada E p e r l a n , f ă ră să îndrăznească să î n t r e b e 
pe n imeni , de fr ieă ea să n u fie cunoscut şi spio­
na t . 
I n f ine, negăsindu-o, zăr i u n preot , şi, încre-
zându-se în discreţ ia profes ională a s luj i tor i lor 
lui Dumnezeu , îl î n t r e b ă pe el. 
N ' a v e a de făcut decât 500 de paş i ; e ra chiar a 
doua s t r adă la d reap ta . 
D a r , ezită. P â n ă în m o m e n t u l acela, u rmase 
orbeş te dor in ţa mor tu lu i . A c u m se s imţi cu to tu l 
mişcat , confuz, umil i t , la gându l de a se găsi , el, 
f iul , în fa ţa acestei femei care fusese ţ î i toa rea ta­
tă lu i său. Toa tă mora la care se află în noi , as­
cunsă în fundu l sen t imente lor noas t re de secole, 
ca moş ten i re , to t ceeace a învă ţa t , d in eatechism, 
despre c rea tur i l e vieţ i i re le , r ău l ins t inc t pe care-1 
poa r t ă omul în el con t ra lor , chiar dacă se 'nsoară 
cu una , toa tă cinstea lui n e m ă r g i n i t ă de ţ ă ran , 
toa te acestea se mişca ră în el, îl re ţ ineau , îl fă­
cură ruş inos , şi se roşi . 
D a r se gând i : — „I -am promis ta t i i , t r ebu ie 
să mă ţ in de cuvân t . " Apo i împinse uşa în t re ­
deschisă a casei cu n u m ă r u l 18, dădu de-o scară 
în tunecoasă , se u r că la e ta jul al t re i lea , zăr i o 
uşă, apoi o a doua, zăr i u n bu ton de sonerie, şi 
sună. 
Din-din-ul care зе auzi în odaia vecină, î l făcu 
să s imtă u n fior în corp. U ş a se deschise, şi el 
se află în fa ţa unei t i ne r e doamne, b ine îmbră­
cată, b rună , cu t enu l colorat , care-1 pr ivea cu pr i ­
vir i m i r a t e . 
N u ştia ce să-i zică, şi ea, care n u se îndoia de 
nimic , şi care aş tep ta pe celalal t , nu-1 poft i să in­
tre . Se p r iv i r ă astfel vre-o j u m ă t a t e de minu t . I n 
f ine ea î n t r e b ă : 
— Ce poft i ţ i , domnule? 
E l m u r m u r ă : 
— E u sunt Han to t - f iu . 
E a t resă r i , se 'ngălb in i , şi m u r m u r ă , ca şi cum 
Far fi cunoscut de mul t t i m p : 
— D o m n u l e César? 
— Da . 
— E i ce? 
— V r e a u să-ţi vorbesc din pa r t ea t a t e i . 
E a zise: — ,>Ah! D o a m n e ! " şi se dădu înaoi 
ca să-i facă loc să in t re . E l închise uşa, şi o 
u rmă . 
Văzu u n copilaş, de pat ru-c inci ani , care se 
juca c'o pisică, s tând jos, în fa ţa unu i cuptor , d in 
care eşia u n miros de fa r fur i i ţ i nu t e în apă 
caldă. 
— L u a ţ i loc, zise ea. 
Se aşeză... E a î n t r e b ă : 
— E i bine ? 
E l n u îndrăznea să vorbească, cu ochii f ixi pe 
masa aşezată în mij locul cameri i , şi care avea t r e i 
t acâmur i , d in t r e car i u n u l de copil. P r i v i scaunul 
în to r s cu spate le că t r ă foc, fa r fu r ia şervetul , pa­
ha ru l , st icla cu vin roşu începută , şi cea cu vin 
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d a r de s e a r a p â n ă d i m i n e a ţ ă s 'a n imic i t , 
n u ş t iu c u m , t o t p l a n u l . " T o t aco lo e r a 
v o r b a s ă se d i s c u t e şi d e s p r e g i m n a z i u l d in 
M u n ţ i i A p u s e n i , c a r e s ' a î n t e m e i a t , m a i 
t â r z i u , în B r a d , c ă A s o c i a ţ i u n e a a o m i s d in 
p r o b l e m e l e sa le c h e s t i a în f i in ţă r i i u n o r 
g i m n a z i i r o m â n e ş t i , a c e a s t a e a se a t r i b u i 
lu i Ş a g u n a , c a r e p r e s i m ţ e a c ă g i m n a z i i l e 
naţionale n ' o s ă se p o a t ă n ic i î n f i in ţ a n ic i 
s u s ţ i n e a şi c a r e t o c m a i de a c e e a , l u p t a pen­
t r u î n t e m e i a r e a de g i m n a z i i confesionale. 
T i m p u l a d o v e d i t c ă Ş a g u n a a î n ţ e l e s co­
r e c t sp i r i t u l t i m p u l u i . 
„Conform decisului d m 25 Nov. 1878 al comi­
tetului desp. I I I (Sibi iu) al Asociaţiunii , ѳе con­
feră din partea numitului despărţământ: a) pa­
tru premii, a un galben, pentru cele mai bune 
prelegeri practice din ori care obiect de învăţă­
mânt, din şcoalele poporale române, ce o vor în-
nainta în ѳсгіѳ din partea învăţătorilor şcoalelor 
poporale române de pe teritorul numitului des­
părţământ; b) un premiu de 25 fi. pentru învăţă­
torul român, oare va arăta grădina de şcoală cea 
mai bine întocmită. Cei ce vor reflecta la aceste 
premii eă se adreseze la d. p r o t o 3 i n c e l Dr. Ilarion 
Puşcariu, directorul despărţământului". 
C u v r e m e a , d i n t r e p r e o c u p ă r i l e Asoc i a ­
ţ i e i c a d e c h e s t i u n e a ş c o l a r ă . A d e v ă r a t c ă 
A s o c i a ţ i a se c o n c e n t r e a z ă s p r e u n s i n g u r 
p u n c t , sp re î n f i i n ţ a r e a u n e i şcol i de fe te , 
c a r e se şi r i d i că la a n u l 1886, şi în legă­
t u r ă cu c a r e s ' a v o r b i t s ă se f acă şi o pre­
p a r a n d i e de fete , şi a d e v ă r a t e şi a c e e a c ă 
A s o c i a ţ i u n e a a d a t d in c â n d în c â n d , anu ­
m i t e a j u t o a r e în b a n i u n o r şcol i s ă r a c e 
(cu t o t u l 7,826 cor . ) , d a r e a d e v ă r a t şi a-
c e e a c ă : p â n ă la î n f i i n ţ a r e a sec ţ i e i ş co l a re , 
l a 1900, a l t e a f a c e r i ş co l a r e n u a u m a i 
p r e o c u p a t A s o c i a ţ i u n e a . D o a r u n e l e des-
p ă r ţ ă m i n t e de ş i -au m a i f ă c u t ceva , de ca­
pu l lor . A ş a a f l ăm în r e v i s t a „Şcoala Ro­
mână" a. I I I . pg . 336 u r m ă t o r u l a n u n ţ : 
D e l à 1901 î n c o a c e s e c ţ i a ş c o l a r ă s 'a 
o c u p a t c u m a i m u l t e ches t i i un i ş co l a r e 
(Transilvania 1 9 1 1 , pg . 3 6 1 — 2 ) , d a r m a i 
m u l t n u m a i — p l a t o n i c . I n a f a r ă do pu­
b l i c a r e a u n e i biblioteci a tineretului şi a 
u n u i Abcdar pentru analfabeţi, în u r m a 
a c e s t e i s ec ţ i i n ' a r ă m a s a p r o a p e n i m i c , 
d e c â t d i scu ţ i i , ce e d r e p t n u inu t i l e , d a r 
p â n ă a c u m i n f r u c t o a s e . O s c h i m b a r e v a 
t r e b u i s ă se p r o d u c ă ş i e a v a ş i a v e a loc , 
g r a ţ i e mod i f i că r i i s t a t u t e l o r sec ţ i i lo r , con­
f o r m c ă r e i a în v i i t o r se p o a t e a l ege c a 
m e m b r i i c o r e s p o n d e n ţ i u n n u m ă r ne l imi -
n a t de inş i . P e a c e a s t ă c a l e se p o a t e a j u n g e 
l a o o r g a n i z a r e a p ro feso r i lo r s e c u n d a r i , 
a t â t de m u l t d i s c u t a t ă în a n u l t r e c u t . 
M a i s u n t î n s ă în a f a r ă d e a c e a s t a 
c h e s t i u n e i m p o r t a n t ă , o se r i e d e c h e s t i u n i 
r e l a t i v e l a î n v ă ţ ă m â n t u l p r i m a r , ches ­
t i u n i cu ca r i a r t r e b u i s ă se o c u p e Asoc i a ­
ţ i u n e a , c a s i n g u r a n o a s t r ă i n s t i t u ţ i e cul­
t u r a l ă , c a r e s e p o a t e o c u p a de ş c o a l ă m a i 
p r e s u s de c o n s i d e r a ţ i i con fes iona le . 
D a r desp re a c e s t e a cu a l t ă ocaz i e . 
A ic i m a i a m i n t i m n u m a i că , în t i m p u l 
d in u r m ă , A s o c a ţ i u n e a , c a r e de là î n c e p u ­
t u l e x i s t e n ţ e i s a l e a î m p ă r ţ i t u n n u m ă r 
r e s p e c t a b i l de b u r s e t i n e r i l o r s t u d e n ţ i , se 
o c u p ă cu m a r e i n t e r e s de r i d i c a r e u n u i In ­
t e r n a t b ine o r g a n i z a t , p e n t r u s t u d e n ţ i i d i n 
C l u j . 
Convocarea Reichsrathului austriac. D in Viena 
se an u n ţ ă : Depu ta ţ i i socialişt i g e r m a n i au adre­
sa t preşedinte lu i Re ichs ra thu lu i , Dr . Sylvester , 
o scr isoare în care îl roagă să convoace cât mai 
în g r a b ă Re ichs ra thu l . 
Cererea e mot iva tă cu î n t r e r u p e r e a t ra ta t ive lor 
d in t r e guvernu l aus t r iac şi guve rnu l unga r pr i ­
v i toare la impor tu l de ca rne din Argen t in ia . 
Şedinţa Camere i . D u p ă o vo ta re nominală , în 
şedinţa de azi din nou s'a rost i t un discurs la re­
formele mi l i ta re . 
A vorbi t depu ta tu l jus th i s t Ke lemen Samu , 
a tacând g u v e r n u l şi combătând proiecte le . 
m 
Ministrul-preşedinte austriac în Budapesta. 
Baronu l Grautsch, preşedinte le consi l iului de mi­
n i ş t r i a l Aus t r i e i , a avut azi î n a i n t e de amiazi 
o în t revedere d e o oră cu min i s t ru l -p reşed in te un­
g a r contele Khuen-Héde rvá ry . 
Apoi l 'a v iz i ta t pe m i n i s t r u l honvozimei 
H a z a i . 
Yotul universal şi supremaţii 
ungurească. 
U r m ă r i m d e v r e m e î n d e l u n g a t ă zbt 
c i u m u l în c a r e se f r ă m â n t ă o p i n i a public 
u n g u r e a s c ă d in p r i c i n a su f r ag iu lu i unive 
sa l a r u n c a t c a o l o z i n c ă m â n t u i t a r e de îi 
suş i r ege l e n o s t r u în mi j l ocu l milioanelt 
a c e s t e i ţ ă r i . P o l e m i c i v e h e m e n t e tulbui 
c o l o a n e l e z i a r e l o r u n g u r e ş t i , d i fer i ţ i coi 
d u c ă t o r i a i p a r t i d e l o r se p r o n u n ţ ă pentr 
şi î m p o t r i v ă , p o p o r u l se î n t r u n e ş t e pe 1 
a d u n ă r i : o z a r v ă şi o v o r b ă r i e pretutii 
den i , î n c â t c u p u ţ i n n e a l e g e m d in toat 
a f a c e r e a a c e a s t a , c a r e , î n c e p e m s ă avei 
i m p r e s i a , e o s i m p l ă î n s c e n a r e t i c lu i t ă c 
m u l t d o r de câ ş t i g . N u c e r c e t ă m a c u m câj 
o a m e n i şi c â t e p a r t i d e u n g u r e ş t i dores 
s ince r a c e a s t ă r e f o r m ă d e m o c r a t i c ă , nie 
n u v r e m să f a c e m c u v e n i t u l p r o c e s de i 
t e n ţ i i a ce lo r po l i t i c i an i u n g u r i c a r i strig 
c u m u l t ă e m f a z ă în l u m e a l a r g ă , c ă dorii 
ţ a lo r e s t e d e m o c r a t i z a r e a ţ ă r i i , introduci 
r e a m i l i o a n e l o r de d e s m o ş t e n i ţ i în cadre! 
c o n s t i t u ţ i e i . N u c e r c e t ă m d e o c a m d a t ă , 
n e m u l ţ u m i m s ă r i d i c ă m l a supra fa ţă 
c h e s t i u n e de c a r e m u l ţ i d i n t r e u n g u r i i cai 
c e r su f rag iu l u n i v e r s a l n u se p r e a а Ц 
i a r cei c a r i s u n t î m p o t r i v a lu i o a runca i 
och i i op in ie i pub l i ce u n g u r e ş t i c a o • 
r i e t o a r e . E v o r b a de s u p r e m a ţ i a r a se i ш 
g u r e ş t i p r i m e j d u i t ă p r i n u n a d e v ă r a t si 
f ragiu u n i v e r s a l . 
Ş t i m c ă p a r t i d u l m u n c i i în f runte I 
T i s z a a r g u m e n t e a z ă î m p o t r i v a sufragiuli 
u n i v e r s a l c u p r i m e j d i a na ţ i ona l i t â \ f e 
K o s s u t h v r e a su f rag iu l u n i v e r s a l c u mei 
ţ i n e r e a cu o r ice p r e ţ a s u p r e m a ţ i e i ungi 
r e ş t i , i a r I u s t h îşi î m b a t ă a d e r e n ţ i i cu 
e v e n t u a l ă î n t ă r i r e a p r e p o t e n ţ e i ungureş 
p r i n a d u c e r e a s u f r a g i u l u i u n i v e r s a l . N 
d e m u l t u n d e p u t a t u n g u r , D r . Várad 
Z s i g m o n d , a p u b l i c a t şi u n a r t i c o l în zi 
r u l „ V i l á g " în c a r e d o v e d e a c u cifre c 
su f rag iu l u n i v e r s a l a r r i d e a p r o c e n t u l ai 
Şi Han to t - f iu p r iv i pe f ra te le său, cu o eu 
ţ ie confuză, pu te rn i că şi penibi lă . 
D u p ă o lungă tăcere , căci ea începuse din m 
să p lângă , César, s tânjeni t cu to tu l , z ise: 
— Ei b ine ! acum, domnişoa ră Done t , eut 
să plec. Când vre i ca să m a i vorb im despre afat 
rea as ta? 
E a r ă s p u n s e : 
— Oh ! nu , n u pleca, nu pleca, nu mă lăsa к 
gură , n u m a i cu E m i l ! Voi m u r i de u r î t . N'am[ 
n imeni , pe n imen i decât pe micuţu l meu. Oh! C 
n e n o r o c i r e ! ce nenoroc i r e ! D o m n u l e César. 1 
s ta i . T r e b u i e ca să mai vorb im. Ce voi face i 
t oa tă s ă p t ă m â n a ! ? 
Şi César, se aşeză, ob işnui t de o asculta. 
E a apropie, p e n t r u ea, u n scaun de-al lui,; 
fa ţa cuptoru lu i din care eşia u n miros de farfui 
luă pe Emi l pe genunch i i ei, şi-1 î n t r e b ă pe Ces 
o mul ţ ime de l u c r u r i despre ta tăsău , căci ea-lr 
bise pe Moş I l a n t o t , cu toa tă in ima ei de fei 
s ă rmană . 
Şi , p r i n t r ' o î n l ăn ţu i r e n a t u r a l ă a ideilor, I 
ţ in numeroase , reveni din nou la accident, şii 
cepu să-1 repovestească în toa te amănuntele. 
Când zise: , ,Avca o gau ră în s tomac, pe ШІ 
putea i băga amândouă mani le" , ea scoase un si 
găt , şi lacr imi le îi podidi ră din nou în ochi. C 
sar, p r i n con tag iune , începu şi ol să plangij 
cum lacr imi le înduioşează to tdeauna inima sei 
d r ep t ă spre Emi l , a cărui f run te era aproape: 
g u r a lui , şi-1 să ru tă . 
Mama, oprindu-şi p lânsul , m u r m u r ă : 
— S ă r m a n copi l ! iată-1 o r f a n ! 
— Ca şi mine , zise Césa r ! 
Şi n u mai vorb i ră . 
alb nea t insă . E r a locul t a tă lu i său, cu spate le la j 
foc. I I aş tep tau . E r a pânea lui aceea pe care o i 
vedea, pe care o recunoş tea aproape de furcul i ţă , j 
căci coaja era lua tă , din cauza d in ţ i lor slabi ai lu i 
Moş H a n t o t . Apoi , r idicându-şi ochii, zări , pe zid, 
p o r t r e t u l lui , marea- i fo tograf ie făcu tă la P a r i s 
în t impul Expozi ţ ie i , la fel cu cea de de-asupra 
capului , d in camera de culcare d in Ainvi l le . 
T î n ă r a femee zise: 
— E i b ine , domnule César? 
E o pr iv i , Gr i j a o făcuse l ividă, şi aş tep ta cu 
mânile-i t r e m u r î n d e . 
Apo i el îndrăzni . 
— E i b ine , domnişoară , t a t a a m u r i t D u m i ­
necă, la deschiderea vână tor i i . 
F u a t â t de mi ra tă , încâ t nu p u t u zice n imic . 
D u p ă câteva momen te de l iniş te ea m u r m u r ă , cu 
o voce aproape cu to tu l s t insă: 
— O h ! nu-i posibil ! 
Apoi imediat , l acr imi le o podidiră , şi, r idi­
când manile, îşi acoperi faţa , i sbucnind în p lâns . 
Apoi , micu ţu l în toarse capul , şi văzând pe ma-
măsa p lângând , începu să p lângă . P r i c e p â n d că 
această d u r e r e neaş tep ta tă , v ine delà acest necu­
noscut , sări a supra lui César , îl apucă c'o m â n ă 
de pantaloni ,cu ceala l tă îl lovi des tu l de t a r e î n 
şold. Şi César, r ămas încremeni t , aş tepta , î n t r e 
această femee care p lângea pe t a tăsău , şi copilul 
ăsta care-şi apă ra pe mama. Se s imţi cupr ins de 
emoţie , cu ochii umf la ţ i de d u r e r e ; şi, p e n t r u a 
readuce l iniştea, începu să vorbească. 
— Da , zise el, nenoroci rea s'a î n t â m p l a t Du­
minecă d imineaţa , cam pe la c iasur i le 8... Şi po­
vesti, ca şi cum ea l 'ar fi acsul ta t , ne iu tând nici 
un deta iu , spunând cele mai mici luc rur i , cu o 
minuţ ioz i ta te de ţ ă ran . Şi micu ţu l îl lovea înain­
te, dându- i cu picioarele în g leznă. 
Când ajunse în momentu l în ca re Moş H a n t o t 
îi spusese de ea, ea auzindu-şi numolo, îşi desco­
per i fa ţa , şi zise: 
— P a r d o n n u v 'am ascul ta t , da r v reau să 
ştiu... Dacă nu vă supăra ţ i , începeţ i delà înce­
put.. . . 
E l re începu în aceiaşi t e r m i n i : „Nenoroc i rea 
s'a î n t â m p l a t Duminecă d iminea ţa , cam pe la cia­
sur i le 8..." 
Spuse tot , pe l a rg , cu î n t r e rupe r i , reflecţii per­
sonale, din t imp în t imp. E a îl ascultă, pe rcepând 
cu sensibil i tatea-i nervoasă de femee toa te per ipe­
ţi i le pe car i le povestea, şi t resărea de fr ică, şi 
zicea: „ O h ! D o a m n e ! " Micuţul , crezându-o l ini­
şt i tă , înce tă de a mai lovi pe César , şi l uând 
m â n a măsii , îl ascul tă şi el, ca şi cum l ' a r fi în­
ţeles. 
Cum povest i rea fu t e rmina t ă , Han to t - f iu , 
zise: 
— Acum t rebu ie să ho tă r îm î n t r ' u n fol, după 
cum e şi dor in ţa lui . Ascul tă , ou sun t do capul 
meu, mi-a lăsat destul . N u v reau ca să ai motiv 
de a te plânge. . . . 
D a r ea-1 în t r e rupse : 
— O h ! Domnu le César, domnulo César , nu 
astăzi . Mi-e inima sdrobită. . . A l t ăda tă , î n t r ' a l t ă 
zi... N u astăzi.. . Dacă pr imesc , ascultă. . . n 'o fac 
pen t ru mine. . . nu, nu, nu , ţi-o ju r . P e n t r u micuţ . 
D e al tfel e chiar al lui . 
César, ghic ind, îngrozi t , zise: 
— Deci.. . e al lui m icu ţu? 
— Da, r ă spunse ea. 
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gătorilor unguri la 62 , m a i m u l t , deci , de­
cât astăzi. 
Xe putem dar î n c h i p u i ce fel de su­
fragiu universal şi m a i a les egal c o n c e p 
aceşti oameni, ca r i cu or i ce p r e ţ v r e a u s ă 
susţină supremaţ i a r a s e i lor . N o p u t e m 
închipui ce decepţie a r e s ă u r m e z e p e n t r u 
aderenţii sinceri ai su f r ag iu lu i u n i v e r s a l , 
ciliar şi în cazul c â n d u n u l d i n t r e ace l e 
partide ungureşti s ' a r l e g ă t u i să-1 facă, ca­
re astăzi ţipă pe la î n t r u n i r i pub l i ce ală­
turi cu soc ia l -democra ţ i i i n t e r n a ţ i o n a l i . 
Vedem foarte l i m p e d e c ă n u e x i s t ă în vre­
mea de acum uici u n u n g u r fie el c â t de 
democrat, ca re să d o r e a s c ă u n a d e v ă r a t 
sufragiu universa l d e o p o t r i v ă de ega l pen­
tru toate popoare l e ţ ă r i i . Nu , c ă c i t o ţ i po-
liticianii ungur i de a s t ăz i , î n t r e a g a op in ie 
publică u n g u r e a s c ă , îşi t e m e ' s u p r e m a ţ i a 
exploatatoare a s ă r ă c i e i ce lo r l a l t e n a ţ i u n i 
din patrie. 
Şi au d r e p t a t e . I n c l ipa c â n d s ' a r a d u c e 
un sufragiu u n i v e r s a l d r e p t , în confo rmi ­
tate cu t o a t e legi le n a t u r i i , a t u n c i sup re ­
maţia rasei u n g u r e ş t i s ' a r n i m i c i cu desă­
vârşire. C â n d s ' a r î n t r o n a d o m n i a d rep ­
tului de vo t egal . a t u n c i s ' a r z d r o b i p e n t r u 
totdeauna a c e a a ş a z i să „ ide ie de s t a t " , 
căci na ţ iona l i t ă ţ i l e i n v e s t i t e cu o r e a l ă 
putere în s t a t n u a r m a i t o l e r a s t a r e a in­
calificabilă de a s t ăz i , c â n d din b a n u l şi aju­
torul lor se c r e i a z ă cele m a i n e m i l o a s e legi 
împotriva e x i s t e n ţ e i lor . 
Da, este d r e a p t ă şi j u s t i f i c a t ă t e a m a 
partidelor u n g u r e ş t i , e s t e j u s t i f i c a t ă pen­
trucă m e n t a l i t a t e a lor n u p o a t e p e r m i t e 
concepţia u n e i d e s ă v â r ş i t e d r e p t ă ţ i în a-
ceastă ţ e a r ă . O m i n t e .ie po l i t i c i an u n g u r 
crescut în a t m o s f e r a p o l i t i c ă de a s t ăz i 
mi-şi poate î n c h i p u i o e g a l ă î d r e p t ă ţ i r e a 
tuturor n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r d in a c e a s t ă ţ a r ă . 
Am vrea s ă ş t i m î n s ă ce s ' a r a l ege din 
visurile po l i t i c i an i lo r u n g u r i d a c ă p r in 
forţa majoră a u n o r î m p r e j u r ă r i pe c a r i n u 
le prevedem d e o c a m d a t ă , a m p r i m i u n su-
ж±ѵ 1 m 1 
Dar, instinctul prac t ic de menajeră , obişnui tă 
a se gândi la toate , se deş tep tă în t î n ă r a femee. 
— Domnule César poate n 'a ţ i lua t nimic de azi 
dimineaţă ? 
— Nu, domnişoară. 
— Oh! Trebuie să-ţi fie foame. Să mânânc i 
ceva. 
— Mulţumesc, zise el, nu mi-e f o a m e ; sun t 
foarte obosit. 
Ea răspunse: 
— Trebuie să mânânc i bine, să nu-mi refuzi 
asta! ţ)i pe urmă să mai stai pu ţ in . Când vei fi 
plecat, n'o să mai ştiu ce să fac. 
El cedă, după pu ţ ină rez is tenţă , şi, aşezân-
du-sc cu spatele la foc, în fa ţa ei, mancă o farfu­
rie de supă, care scotea abur i , şi bău u n paha r cu 
vin roşu. Dar n'o lăsă să des tupe sticla cu vin 
alb. 
De mai multe ori, el ş terse g u r a micu ţu lu i , 
care-şi mânjise cu sos bărb ia . 
Când se sculă să plece, î n t r ebă : 
— Domnişoară Donet , când voiţi să viu să 
vorbim de afacerea asta ? 
— Dacă nu te stingereşte, Jo i a v i i toare , dom­
nule César. Altfel n'am t imp. To tdeauna Jo i a 
sunt liberă. 
— Bine, atunci Joia vi i toare . 
— Nu-i aşa ? vii şi la masă ? 
— Oh! cât despre asta, nu pot să-ţi p romi t . 
— Vorbim mai bine mâncând. Şi vom avea şi 
mai mult timp! 
— Ei bine, fie ! Atunci J o i la prânz . 
Şi plecă, dupăee săru tă pe micuţul Emi l , şi 
strînse mâna domnişoarei Donet . 
f rag iu u n i v e r s a l a d e v ă r a t ? C e a r face fiii 
lu i A r p a d a d u ş i în f a ţ a u n e i r e a l i t ă ţ i pe 
c a r e ei a u a c o p e r i t ' o t o t d e a u n a cu min ­
c iun i pe ca r i şi ei le -au c r e z u t în p a r t e ? 
Negreş i t c ă a l ă t u r i de p u t e r n i c u l a v â n t a l 
n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r ei a r r ă m â n e a z ă p ă c i ţ i 
c â t e v a cl ipe, s 'a r op r i p o a t e pe loc şi du­
r e r e a lor a r fi m a r e , d a r n u a r t r e c e m u l t ă 
v r e m e şi c a r u l n a ţ i u n e i u n g u r e ş t i a r p o r n i 
i a r m a i d e p a r t e cu m a i m u l t ă s i g u r a n ţ ă 
şi cu ţ i n t e m u l t m a i a p r o p i a t e . D i n ima­
g i n a ţ i a î n f i e r b â n t a t ă a c o m p a t r i o ţ i l o r no­
ş t r i a r s b u r a g ă r g ă u n u l u n e i U n g a r i i cu 
d o u ă z e c i de m i l i o a n e de m a g h i a r i , pa­
t r i o ţ i i u n g u r i ş i-ar v e d e a de t r e a b ă , n u s ' a r 
m a i i n t e r e s a de a l t c e v a , d e c â t de p o p o r u l 
lor, n u ş i -ar r is ipi for ţe le în l u p t e s te r i le 
de d r e p t pub l i c cu A u s t r i a , n u ş i -ar b a t e 
c a p u l să i n v e n t e z e c o n s p i r a ţ i i v a l a h e , n u 
a r c h e l t u i m i l i o a n e d in t e z a u r u l pub l i c 
p e n t r u a r m a t ă , ca s ă c â ş t i g e m â n ă l ibe ră 
în a face r i l e i n t e r n e a le ţ ă r i i , a r p ie r i d in 
po l i t i c a aces t e i p a t r i i c o m p l e t a imora l i ­
t a t e de a s t ă z i şi c u l t u r a u n g u r e a s c ă şi-ar 
face c a l e a ei n o r m a l ă f ă r ă să p r i m e a s c ă 
in jec ţ i i l e o m o r â t o a r e a le j i d o v i s m u l u i de 
a s t ă z i . D a , a ş a a r fi, d a c ă suf rag iu l un ive r ­
sal a r a d u c o l i b e r t a t e p e n t r u t o a t e popoa ­
re le a c e s t e i ţ ă r i . A r p ie r i fa l şa supz 'emaţ ie 
u n g u r e a s c ă de a s t ăz i , d a r a r r ă s ă r i şi pen­
t r u p o p o r u l u n g u r e s c n i ş t e v r e m u r i de li­
n i ş t e c r e a t o a r e , c â n d f ă r ă m u l t s b u c i u m 
s ' a r p u t e a a s i g u r a pe dep l in s o a r t a u n u i 
p o p o r s t r ă i n în mi j locu l E u r o p e i . 
A c e s t a es te u n a d e v ă r c a r e a r t r e b u i 
să p ă t r u n d ă o d a t ă şi în s â n u l s o c i e t ă ţ i i un­
g u r e ş t i . Şefi i po l i t i ce i u n g u r e ş t i de a s t ă z i 
a r face b ine , d a c ă în locul u n e i h i m e r e 
a r u r m ă r i s c o p u r i r e a l e fo los i toa re n e a m u ­
lui lor. S ă s c o a t ă din suf le tu l lor ide ia 
i r ea l i zab i l ă a s u p r e m a ţ i e i u n g u r e ş t i , căc i 
a face a c u m o j e r t f ă a p a r e n t ă , î n s e m n e a z ă 
a c â ş t i g a s i g u r a n ţ a v i i t o ru lu i . 
„Cop i i i n i m ă n u i " . 
Oaspe ţ i ai obştei româneş t i . 
— Masa studenţilor academici din Cluj: Dr. 
Aurel Mureşianu. — 
I n t r e ins t i tu ţ i i l e , car i servesc la noi m u l t bi­
nelui obştesc socot că să poate n u m ă r a şi această 
„Masă a s tudenţ i lor academei d in C l u j " , ca re nu 
în seamnă n u m a i un sp r i j i n de o rd in mate r ia l , ci 
în aceeaşi v r eme este do o impor t an ţ ă mora lă ne­
tăgădui tă , î n s e a m n ă m â n t u i r e a genera ţ ie i ma i 
noue, c a r e azi mâ ine a r e să conducă s ingură des­
t ine le neamulu i . 
Căci avem l ipsă de oameni cu cunoşt in ţe va­
r i a t e şi temeinice asupra tu tu ro r în t r ebă r i lo r şi 
ches t iuni lor mar i , f ie acelea l i t e ra re , economice, 
filozofice, c a r i ag i tă lumea inte lectuală d in sta­
tele cul te . 
N e t r ebue oameni cu veder i l a rg i , ca r i chiar şi 
în med iu l modest al orăşelelor mici , în car i vor 
petrece an i i , duţ)ă-ce vor păşi în v ia ţa prac t ică , 
să se şt ie r i d i ca în to tdeauna peste mici le mizer i i , 
i n t r i g i şi veder i îngus te ale acestui mediu . 
Delà in te lec tual i i noş t r i de pe la oraşe să cer 
o m u l ţ i m e de luc ru r i , c a r i n u stau în l egă tură 
s t rânsă cu ooupaţ iunea lor de special i tate . 
Advocatul , p reotu l şi func ţ ionaru l român t re­
bue să muncească şi eventual să conducă ins t i tu-
ţ i imi cu l tu ra le , cum e de ex. „Asocia ţ iunea" , eco­
nomice, cum sun t bănci le , a re să poar t e şi lup ta 
poli t ică în comune, la comita t şi la a leger i le 
p e n t r u p a r l a m e n t etc. etc. 
Şi ca să pu tem satisface tu tu ro r acestor obli-
g a m e n t e naţ ionale , e de n e a p ă r a t do l ipsă , ca să 
f im î n a r m a ţ i încă delà un ive r s i t a t e cu cunoşt in ţe 
temeinice, să avem convinger i le noas t re b ine 
gând i t e asupra în t rebăr i lo r de însemnă ta t e vi­
tală, a tâ t în ce pr iveş te pe ind iv id , câ t şi socie­
tatea. 
N u m a i s tud iu l şi munca serioasă delà un i ­
vers i ta te poate î n t ă r i în i n i m a t î n ă r ă acel idea­
lism sănătos, de care a tâ ta t r ebu in ţ ă avem, ca să 
î n t i m p i n ă m cu d e m n i t a t e , ş i l in iş te stoică toate 
decepţi i le şi t o r tu r i l e ce ne vor a junge în toiul 
lupte i p e n t r u v ia ţa de toate zilele. 
Aproape două sute de t ine r i r o m â n i , c a r i azi 
mâ ine sunt meni ţ i a lua în m â n ă dest inele popo-
nulu i nos t ru , lup tă , u r m ă r i n d s tudi i le la univer ­
s i ta te , cu cele m a i m a r i nea junsu r i mater ia le , 
p e n t r u a căror descr iere nici o coloare nu este de­
stul de neagră . 
F r ă m â n t ă r i l e publice, căror supusă a fost şi 
este această t i ne r ime , sun t în genera l cunoscute, 
mizer ia însă duşmană progresu lu i , d u ş m a n n ă e-
I I I . 
Lui César H a n t o t , îi pă ru lungă săp tămâna . 
Nic i odată nu se găsise mai s ingur şi mai t r i s t . 
P â n ă a tunc i t ră i se l ângă ta tăsău , ca o u m b r ă a 
lui, u r m â n d u l la câmp, supraveghind executarea 
ordinelor , şi când îl părăsea pen t ru câtva t imp, îl 
regăsea la masă. P e t r e c e a u seara fumând, unu l în 
fa ţa celui lal t , vorb ind despre cai, vaci sau o i ; şi 
s t r înge rea de m â n ă pe care şi-o dădeau la deştep­
t a re , pă rea schimbul unei afecţ iuni fami l ia re şi 
p rofunde . 
A c u m César e ra s ingur . Ră tăcea p r i n t r e ară­
tur i le de toamnă, aş tep tând to tdeauna ca să vadă, 
la capă tu l vre-unei alei, răsăr ind marea s i luetă a 
lui t a tăsău . P e n t r u aşi omorî t impul , se ducea pe 
la vecini , povestea accidentul t u t u r o r acelora car i 
nu-1 auziseră, îl r epe tă câte odată a l tora . Apoi la 
i sprăvi rea ocupaţ i i lor , se aşeză la m a r g i n e a unu i 
d r u m şi se î n t r ebă dacă va dura mu l t această 
viaţă. 
Adesea se gândea la domnişoara Done t . I i plă­
cuse. O găsise cum t rebuie , p lăcu tă şi vrednică , 
cum îi spusese şi t a tăsău . Da, o femee de t r e a b ă ; 
era u n adevăr o femee de t reabă . H o t ă r î ca să 
mărească p lanur i l e , şi să-i dea o r en t ă de 2000 lei, 
as igur înd capi ta lu l pen t ru copil. S imţea o p lăcere 
chiar la gându l că o va vedea Jo ia vi i toare , şi va 
ho tă r î aceasta î m p r e u n ă cu ea. Şi apoi, ideia ace­
s tu i f ra te , acestui micu ţ de c inc i anişor i , ca re 
e ra copilul pă r in t e lu i său, îl necăjia, îl în t r i s t a 
puţ in , da r îl ş i 'nbuna în acelaş t imp. E r a un fel de 
famil ie în acest plod clandest in , care n u se va 
numi nic iodată H a n t o t , o famil ie pe care o pu tea 
recunoaş te sau nu , după voie, da r care îi reamin­
tea pe ta tăsău . 
Aşa că, văzându-se pe şoseaua care duce la 
l louen , J o i d imineaţă , dus de t r apu l sonor al 
I Gra iudorge i , se s imţea cu in ima mai l iniş t i tă , mai 
m u l ţ u m i t că nu mai s imte dure rea . 
I n t r ă în locuinţa domnişoare i Donet , văzu 
masa pusă, ca şi Jo ia t recu ta , da r cu s ingura deo­
sebire că coaja panii n u e ra luată . 
S t r în se m â n a t inere i femei, să ru tă pe E m i l pe 
obrazi , şi se aşeză, ca şi cum ar fi fost la el acasă, 
cu in ima tere acum. Domnişoara Done t îi pă ru 
pu ţ in mai slabă acum, pu ţ in mai galbenă. Cu si­
gu ran ţ ă că plânsese mul t . Avea un aier cam ru­
şinat în fa ţa lui , ca şi cum ar fi înţe les ceeace n 'a 
înţeles s ăp t ămâna t recu tă la p r i m a veste a neno­
rocir i i , şi îl pr iv iea în mod excesiv, cu o umi l in ţă 
dureroasă , mişcând anume, ca şi cum ar fi v ru t să-i 
a t r agă a ten ţ ia , şi sâ-1 facă să bănuiască bună tă ­
ţ i le po care le poseda. M â n c a r ă mul t , şi vorb i ră 
despre afacerea care-1 adusese. 
E a nu voia a tâ ţ ia bani . E r a u mul ţ i , foar te 
mul ţ i . Câş t igă des tu l ca să poa tă t ră i , da r voia ca 
Emi l să găsească câţiva bani , când va fi mare . 
César aprobă, şi-i dădu o hâr t i e de o mie, pen t ru 
ea, p e n t r u doliu. 
Când luară cafeaua, ea-1 în t r ebă : 
i— F u m e z i ? 
— Da.. . A m pipa mea. 
Cău tă ' n buzunar . La d r a c u ! o ui tase . Se su­
pără ; ea-i oferise pipa t a tu lu i său pă s t r a t ă î n t r ' u n 
dulap . O luă, o recunoscu, o adulmecă, îi spuse 
câte pa ra le face, emoţ ionat , o umplu cu tu tun , şi 
o apr inse . Apoi puse pe E m i l că lare pe pic iorul 
lui , şi-1 jucă în t impul ce ea s t r înse masa, şi în­
chise, î n t r ' u n bufet , far fur i i le m u r d a r e , ca să le 
spele dupăee va pleca el . 
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xistenţei şi moralului, oare a secerat şi seceră o 
mulţime de victime, a rămas necunoscută cercu­
rilor mai largi. 
Suntem convinşi că e destul să fie cunoscută 
aceasta stare însă pentru ea naţiunea şi toţi ceice 
să socotesc oa făcând parte din aceasta să caute 
mijloace pentru a salva tînăra noastră 
generaţie. Avem, ce e drept, stipendii pentru u-
niversitari. Ce sunt însă 3 sau 400 de floreni — 
maximul unui stipendiu — când 100 merg pe 
didactru, cel puţin 300 pe cuartir şi cost; unde 
mai rămâne ceva -entru încălzit, pentru îmbră­
căminte, manuale de s t u d i u l . . Fapt este că uni­
versitarii noştri nu-şi pot face studiile numai cu 
stipendiu, nici chiar cu maximul stipendiului 
— dacă nu se pot ajutora şi de acasă. Unde ră­
mân aceea cărora de acasă nu le dă mâna ? Şi 
unde rămân ceice nu ee împărtăşesc nici de sti­
pendiu? Şi de aceştia sunt cei mai mulţi! 
Încep cu entuziasm tineresc, cu câţiva bani 
agonisiţi cu multă sudoare, se înscriu la univer­
sitate hotărîţi să-şi caute s inguri existenţa. Con­
tinuă prin a lucra ziua întreagă la biurou, ca 
noaptea să studieze şi sfârşesc studile cu sănă­
tatea zdruncinată... dacă peste tot ajung să le 
sfârşească, căci mulţi ajung la drumul jumătate 
desgustaţi оті aproape învinşi. 
Ünde rămân apoi momelile străinilor, mreaja 
fermecată, în care să încurcă bieţi pescuiţi flă­
mânzi şi ne bănuitori ? 
Numai acel ce cunoaşte mai deaproape viaţa 
de universitar; cel ce îndurat însuşi neajunsuri, 
alături de alţi colegi tot atât de sărmani, va crede 
cât este de mare mizeria universitarilor şi cât este 
de amară. 
De aceea socot că trebue să ne dăm seamă cât 
preţ are ajutorul dat pentru mântuirea genera­
ţiei noastre delà şcoalele superioare: viitorii fac­
tori ai vieţii noastre etnice. 
Cât de risipiţi sunt şi cât de împrăştiaţi şi 
cum duc atâtea năcazuri — trebue să- facem pe 
aceşti „copii ai nimănui" — oaspeţi ai obştei ro­
mâneşti, să nu-i lăsăm să se risipească şi să se 
peardă în marea străinilor, unde nimeni nu-i mai 
cunoaşte, nimeni nu î i ştie... căci sunt ai noştri 
ai tuturora! 
Mijlocul este dat prin „Masa studenţilor aca­
demici din Cluj Dr. Aurel Mureşianu", iniţiată 
prin direcţiunea băncii „Economul" din Cluj şi 
care cu concursul unei serii dè binefăcători în 
decursul alor 10 ani de existenţă a adăpostit 401 
tineri universitari, scutindu-i de gri j i le zilei şi 
•astfel conservându-i pentru obştea românească. 
Considerând însă, că această instituţie uma­
nitară nu dspune de fond stabil, din ale cărui ve­
nite să se poată alimenta regulat, ci este avizată 
la cotizaţiile ce i-se ucoardă prin filantropii nea­
mului nostru, considerând că din cele peste 250 de 
bănci, abia vre-o zece contribue anual cu sume 
până klOO coroane („Albina" şi „Economul" 
câte 300 de coroane) — socotim de o necesitate 
urgentă ca pentru continuarea acestei opere bi­
nefăcătoare să rugăm pe ceice vreau şi pot mai 
cu seamă băncile — să sară în ajutor să trimită 
fără nici o reclamă şi fără altă rugare la adresa 
direcţiunei acestei mese, unde se primesc bnii eu 
mulţumire, liberându-se chitanţe în regulă şi 
luându-se măsuri, ca să fie întrebuinţaţii pentru 
uşurarea sorţii tinerilor l ipsiţi , cari se var năzui a 
se achita cu devotamentul pentru cauza neamului 
jertfele ce să fc pentru ei tocmai atunci, când au 
mai mare lipsă. 
Bis dat qui cito dat. V. Dr. 
Fantoma alianţe! 
FARCE-ROMANE. 
, , S e a r a " din B u c u r e ş t i p u b l i c ă u r m ă ­
t o r u l a r t i c o l : 
Vec in i i n o ş t r i b u l g a r i n u p o t cu n ic i 
u n ch ip s ă u i t e ş t i r e a l a n s a t ă cu u n a n u m i t 
ca lcu l de c ă t r ă z i a r e l e s t r ă i n e , cu p r iv i re 
la p r e s u p u s a a l i n t ă t u r c o - r o m â n ă şi de 
a t u n c i n e c o n t e n i t u r m ă r e s c p a s cu p a s ra ­
p o a r t e l e d i n t r e no i şi t u r c i , şi o r i de c â t e 
or i v ă d cea m a i m i c ă c o r d i a l i t a t e , o ex­
pl ică p r in ace iaş i a l i a n ţ ă . 
Cu o c a z i a v iz i te i m o ş t e n i t o r u l u i t r o n u ­
lui t u r c e s c la S ina ia , p r e s a n a ţ i o n a l i s t ă bul­
g a r ă a a v u t gr i ja s ă î m p r o s p ă t e z e i a r ă ş i 
l e g e n d a c o n v e n ţ i u n e i m i l i t a r e s e c r e t e din­
t r e T u r c i a şi R o m â n i a , î n s o ţ i n d u - o cu 
m u l t e p r e s u p u n e r i şi e x p l i c a ţ i u n i . 
C a d o c u m e n t de c u r i o z i t a t e r e p r o d u ­
c e m a r t i co lu l de fond din foa i a n a ţ i o n a ­
l i s tă „ V e c e r n a P o s ' V spre a se v e d e a c â t 
de s t ă r u i t o r i n s i s t ă n a ţ i o n a l i ş t i i b u l g a r i 
a s u p r a e x i s t e n ţ e i une i a s e m e n e a conven-
ţ iun i , u r m ă r i n d p r i n a c e a s t a p a r ' c ă r ă c i r e a 
s i m p a t i i l o r ce p o p o r u l de jos b u l g a r d i n 
o b i ş n u i n ţ ă le a r e f a ţ ă de R o m â n i , c a r i l e -au 
d a t şi c o n t i n u ă să le dea cea m a i l a r g ă os­
p i t a l i t a t e . 
P e la trei, el se sculă, regretând, întristat la 
gândul că pleacă. 
— Ei bine! Domnişoară Donet , zise el, bună 
seara, şi-mi pare bine că te-am găsit aşa. 
Ea rămase înaintea lui, roşie, mută, şi-1 pri­
vea, gândindU-se la celalalt. ф 
— Aşa-i c'o să ne mai vedem ? zise ea. 
Eăspunse simplu: 
— Da, domnişoară1, dacă asta-'ţi face plăcere. 
— D e sigur, domnule César .Aşa dar, Joia vii­
toare vii ? é 
— Da, domnişoară Donet. 
— D e s igur , vii şi la masă? 
— Dar... dacă vrei, nu te refuz. 
— Ne-am înţeles, domnule César; Joia viitoa­
re la prînz, ca şi astăzi. 
— Joi la prînz, domnişoară Donet. 
Bucureşti. 
Traducere de: 
Traian Gh. Dimitriu-Şoimu. 
Miez de vara, 
Şi-аи înfipt oştiri de seceri 
Dinţii 'n coasta grănelor.... 
Arde câmpul... sună 'ntruna 
Cumpăna fântânelor... 
In mugiri şi 'n glas de clopot 
Trec spre rîu cirezile... 
Cât ajungi cu ochii 'n zare 
Otăvesc livezile... 
Pe sub tristele răchite 
Vântu-şi face voile; 
Cucuruzi cu bobu 'n pârgă 
Lin îşi mişcă florile... 
Când spre lunca din răscruce 
Vin şi merg copilele, 
Numai tu nu mai vii dragă 
Să-mi mai mângâi zilele.... 
P . P ă d u r e . 
P o a t e că m u l t o r a l i -s 'ar p ă r e a curios, 
d a r e b ine s ă a m i n t i m ce t i t o r i l o r , c ă po­
p o r u l de jos din B u l g a r i a s impa t i sează , 
f oa r t e m u l t cu R o m â n i a şi a c e a s t a se ex­
p l i că f oa r t e b ine , c â n d ş t i m c ă f o a r t e mulţ i • 
d in a c e ş t i b u l g a r i a u trăit sau continuă să 
t r ă i a s c ă v r e m e î n d e l u n g a t ă în R o m â n i a , 
u n d e şi-au c â ş t i g a t e x i s t e n ţ a şi să n u se 
p a r ă de loc e x a g e r a t , c â n d v o m s p u n e că 1 
Vs din p o p u l a ţ i u n e a B u l g a r i e i v o r b e ş t e r 
r o m â n e ş t e . 
I n astfel de î m p r e j u r ă r i , în m o d natu- : 
r a l u r m e a z ă ca p o p o r u l s ă s i m p a t i s e z e cu : 
no i . P r e s a n a ţ i o n a l i s t ă î n s ă v r e a sa pro­
d u c ă o d ive r s iune p r i n a r t i co l e l e sa le şi 
a c e a s t a es te e x p l i c a ţ i u n e a s t ă r u i n ţ e i ce o 
p u n e să a c r e d i t e z e p o v e s t e a c o n v e n ţ u n e i 
t u r c o - o r m â n e . 
I a t ă în a d e v ă r acel a r t i c o l : 
„Este foarte natural, zice „Vecerna Posta", 
ca mişcarea de apropiere şi aliare între Eomânia 
şi Turcia, prin tratate făţişe sau secrete, să ne 
intereseze foarte mult. Aceasta ne îndeamnă să 
urmărim cu cea mai mare atenţiune ori ce gest, 
ori ce pas de apropiere între aceste două state. 
Cel mai mare interes se deşteaptă în noi cu pri­
vire ia vestita convenţiune turco-română, care 
de un an încoace preocupă întreaga opinie pu­
blică europeană. Părerea tuturor diplomaţilor cu 
toate desminţirile oficiale din partea Românilor, 
e că convenţiunea militară turco-română există 
şi aceasta cu scopul de a paraliza orice mişcare 
serioasă a Bulgariei în potriva Turciei. 
Sosirea moştenitorului turc Iusuf Izzedin la 
Sinaia, marile onoruri ce i-s'a făcut din partea 
curţei regale române, decoraţiile ce i-s'au dat şi 
toasturile ce s'au ţinut, ne îndeamnă să vorbim 
din nou despre prietinia turco-română. Această 
prietinie, aşa cum se manifestă, trece peste mar­
ginile unei curtuozii obişnuite. Ea întră în cadrul 
intimităţii şi a convenţunilor contractuale pentru 
apărarea generală reciprocă. 
Ce a îndemnat pe moştenitorul turc să se 
ducă la Sinaia şi să fie oaspele iubit al Curţii 
regale române ? Iusuf Iezedin nu se distinge prin 
calităţi personale cari să-1 facă iubit ca persona­
litate, independent de rangul lui înalt. El a fost 
la încoronarea din Londra şi n'a fost obiectul 
unei atenţiuni deosebite. A părăsit capitala Ita­
liei nu de mult cu mare nemulţumire pentru că 
nu i-s'a dat atenţiune. Amabilitatea care i-s'a 
arătat la reşedinţa de vară românească, fără în­
doială că nu este punctul capacităţei sale perso­
nale. Explicaţiunea nu poate fi căutată în faptul 
că s'a încheiat acum de curând tratatul comercial 
turco-român. 
Atunci care e cauza acestei strânse prietinii 
turco-române ? Tratatul comercial nu poate fi în­
demnul unor astfel de manifestaţiuni, după cum 
ne-a anunţat telegraful delà Sinaia. 
Motivele manifestaţiei delà Sinaia sunt mai 
adânci, decât acele cari sunt mărturisite de cătră 
oficialitate. 
Ori cât s'ar ascunde aceste motive, totuşi au 
fost exprimate astfel încât să le priceapă toţi. 
După cum secretele relaţiunilor mamei lui Ham­
let cu fratele soţului ucis au fost descoperite prin 
necontenita bănuială a lui Hamlet , tot aşa şi tai­
nele „relaţiunilor" turco-române nu pot fi ne­
pătrunse pentru bănuitorul spirit politic bulgă­
resc. Daţi premisele adevărate şi totdeauna con-
clusiunile vor fi aceleaşi. 
Ca răspuns la toastul regelui moştenitorul 
turc, încărcat de mari onoruri în numele Turciei, 
iar nu pentru calităţile lui personale a răspuns: 
„Mulţumesc foarte sincer M. Voastre pentru 
bunele intenţiuni arătate şi-mi exprim recunoş­
tinţa pentru primirea ce mi-s'a făcut în Eomânia, 
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Aranjată cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de lingerie cu preţuri moderate.' 
LA SUMA DE PESTE 10 COR, PACHETUL SE RETRIMITE FRANCAT. 
t S e p t e m v r e n . 1 Ql I „ T R I B U N A" Pag. 5 
unde m'am simţit fericit, că mă văd într'o ţară 
amică Sunt foarte mişcat de dovada relaţiunilor 
admirabile cari există atât de fericit legate între 
România şi Turcia. Guvernul sultanului doreşte 
eă se păstreze aceste relaţiuni cari sunt o garanţie 
pentru pacea generală". 
Iată concluziunea premiselor că între Ro­
mânia şi Turcia există o convenţiune militară 
secretă de care se vorbeşte necontenit de un an 
încoace. Cuvintele din răspunsul moştenitorului 
turc, spun categoric că convenţiunea militară 
turco-rpmână e un fapt împlinit. 
Relaţiunile dintre Turcia şi România, spune 
guvernul sultanului, prin gura lui Iusuf Izzedin, 
sunt o garanţie pentru pacea generală. 
Dar contra cui sunt îndreptate ele, spre a 
servi pacea generală ? 
Cine ameninţă pacea generală, în urma căreia 
eă fie nevoie de o alianţă turco-română ca să o 
păstreze ? 
Iată întrebarea, care găseşte răspunsul cate­
goric că relaţiunile turco-române sunt îndreptate 
mişeleşte în potriva Bulgariei. In aceasta văd 
o tulburătoare a păcii. Şi pentru ce ? 
Pentru că, fără să fie tulburătoarea păcei 
balcanice, are îndrăzneala să ridice adeseori gla­
sul în apărarea macedonenilor robiţi, cari sunt 
veşnic nedreptăţiţi, călcaţi, bătuţi, schingiuiţi. 
Dar în faţa furiei unui popor care preţuieşte 
vrednicia, onoarea şi vitejia sa, nici o conspiraţie 
nu e în stare să se pună în cale şi să-1 împedece. 
Puterea poporului e mai grozavă, când ştie că 
dreptatea e a lui, iar mişelia de partea duşma­
nilor." 
Ne lâpădam de neam! 
Era în ziua de sf. Mărie Mare, când mă aflam 
şi eu în Oraviţa-montană. In ziua aceasta este 
t ocma i rugă, adică nideie, după vorba bănăţeni­
lor . Inaint© de ameaz m'am dus şi eu la biserică, 
cu toatecă nu sunt întunecat la minte şi am as­
cul ta t slujba dzească cu toată cucernicia nefăţă-
r i tă . Aici mi-s ' a dat să văd lucruri înspăimântă­
tor de netrebnice. Cu cât eram cu sufletul ridicat 
în slavă aşa de adânc pătrunzător era graiul rugă 
ciuniloT şi al cântărilor, pe atât îmi era dispreţul 
mai adânc faţă de tinerimea, care începe să nu 
mai cinstească cele sfinte şi care, priveşte bise­
rica, c a locaş pentru a-şi expune luxu internaţio­
nal, păgubitor şi maimuţăresc. Smerenia prefă­
cu tă a domnişoarelor nu-i decât un paravan, după 
care se ascund tot felul de păcate văzute şi nevă­
zute, gândite sau făptuite. 
După ameaz m'am dus la joc, în curtea bise­
ricii. Lume destulă, dar nici după vorbă, care pă­
r ea un valopuc sau esperanto, atât era o românea-
*că de strictă, nici după port, care cu totul era 
e c h i m o n o s i t şi urît nici după joc, f i ind de tot 
felul, n'am putut deosebi că aveam în faţa mea 
îndurerată pătură de mijlocaşi ş i de fruntaşi ro­
mâni. Dacă nu i-'aşi fi cunoscut din copilărie, că-s 
Eoraâni şi dacă nu-i vedeam la biserică ascultând 
slujba românească şi făcându-şi cruce române­
şte, zău de a-şi fi putut crede că-s şi ei Români, 
atât de mult s'au lăpădat de limba, de portul, de 
moravurile şi obiceiurile româneşti. Desgustat 
de aşa o privelişte jalnică, m'ani grăbit cât mai 
tare să fiu departe de ea s'o pot perde din minte 
pe vecie şi să răsuflu mai uşurat. 
Sosind sara, eram cu frica 'n sîn, nu cumva 
o eă .mă urmărescă desamăgirea şi la concertul 
şi teatrul împreunat cu joc. î m i pare bine, că 
frica numai în parte mi-a fost întemeiată. F T U -
m o 8 , româneşte de frumos, că concertul era alcă­
tuit numai din cântece româneşt, de compozi­
tori români. Trist, înspăimântător de trist însă, 
că t i n e r i i ccrişti şi ţinerile coriste, viitori pă­
rinţi ai bietului nostru neam, n'au avut nici a-
tâta doT şi rîvnă să se f ie îmbrăcat în port na­
ţional, cel puţin î n astfel de împrejurări. î m i fă­
cea impresia că ascult un tineret perdut pentru 
neam, cu suflet înstrăinat, cântând în graiu ro­
mânesc. Nutresc nestrămutată speranţă, că acest 
neajuns dăunător pentru creşterea naţională a ti­
nerimei noastre se va înlătura cu desăvârşire î n 
viitor. Aducând această vină de mare însemnă­
tate pentru poporul nostru privind trăinicia noa­
stră ca neam cu cultură proprie, nu pot de altă 
parte să trec cu vederea, măiestria cu oare au 
fost cântate diferitele cântece. Să-i f ie spre laudă 
şi spre frumos îndemn şi de aci înainte atât pre­
şedintelui Reuniunii române de cântări şi muzică 
cât şi tinerilor corişti. După concert s'a jucat 
piesa românească originală „Vacanţii", comedie 
într'un act. Toţi diletanţii s'au achitat de rolu­
rile lor, printr'o rostire destul de bună şi prin-
t r ' u n joc aproape firesc, dar la uni i mimica mai 
lăsa de dorit. încolo rolurile au fost foarte bine 
împărţite. Cu mai multă bunăvoinţă şi cu mai 
puţină încăpăţinare la rău, toţi aceşti diletanţi, 
în deosebi tînărul loan Băiaş, Trăiam Jucu, A-
lex. Lazăr, şi dşoarele Ana Zareulea cu Iustina 
Giuchici, vor ajunge cu t impul la înălţimea unor 
artişti de rangul întâi. 
Cât priveşte jocul, n ' am cuvinte decât de o-
cară, căci a fost internaţional. D i n toată această 
petrecere de vară şi rugă, am rămas cu încredin­
ţarea că la Românii noştri din Oraviţa-montană, 
care alcătuiesc pătura inteligentă, desvoltarea 
naţională scade în loc să crească. Adevărat că în-
prejurările sunt puţin prielnice pentru aşa ceva, 
în mijlocul străinilor de tot felul, cari înrîuresc 
tot mereu obiceiurile noastre străbune, pocesc 
dulcea limbă românească cu o mulţime de nem-
ţisme, ungurisme, sârbisme. E de datoria însă a 
tinerilor români să fie mai îndrăzneţi şi mai 
esclusivişti. Să nu se lapede de neamul său, care 
l'a sprij init , c a s a t o r i n d u - s e cu f i inţe din alt 
neam, care pe urmă îl stăpâneşte în toate privin­
ţele, după cum C u n o s c cazuri, dar mi-e ruşine eă 
le amintesc deocamdată, eă nu dea întâietate 
domnişoarelor străine de neam, ba chiar duşmane 
ale neamului nostru, iar Româncele noastre să aş­
tepte mult şi bine, până vor putea întemeia fa­
mil i i româneşti, pentru întărirea neamului ro­
mânesc. Aceasta spre atenţia mai mult a acelor ti­
neri ai noştri, cari au fost ajutoraţi cu bani româ­
neşti din îndurarea prea îngăduitorilor noştri 
binefăcători români. 
Doresc ca în viitor să-mi f ie dat să mă despart 
cu vesele amintir i de acest orăşel de altfel atră­
gător dar — cuib conştiu de lăpădare de neam. 
Victor. 
Aviz abonaţilor. 
A bonaţii noştri cari nu şi-au înoit încă 
abonamentul pe semestrul al II-lea al 
anului curent sunt rugaţi să binevoiască 
a-l înoi ca să nu li-se întrerupă expediarea 
regulată a ziarului. 
De-asemenea sunt rugaţi toţi abonaţii 
noştri în întârziere cu plata abonamentu­
lui să grăbiască cu achitarea sumelor ce 
ne datoresc, ca să nu fim siliţi a întrerupe 
trimiterea ziarului peadresa lor. 
Abonamentul la „Tribuna" este: 
pe un an — — — — 28 .— cor. 
pe V 2 an — — — — 14.— cor. 
pe V « a n — — — — 7.— cor. 
pe 1 lună — — — — 2.40 cor. 
In România: 
pe an an — — —, — 40.— cor. 
pe V 2 a n — — — — 20.— cor. 
Din Blaj. 
După serbări. — Septemvrie. — G. Vancea de 
Buteasa. 
4 Septemvrie. 
I n sfârşit blăjenii răsuflă mai uşuraţi... î n ­
gustele ulicioare ale Blajului , astăzi par de-a bi-
nelea mai încăpătoare, mai liniştite. Dar pentru 
aceea se simte încă bine atmosfera a tot ce-a fost 
acum câteva zile,... pluteşte încă un val de aer 
asupra Blajului , asemenea aerului ce năpădeşte 
un paltou după deslănţuirea unui vifor... 
Razele seninei bolţi, cu care ne^a dăruit Zidi­
torul în tot decursul celor trei zile mari, scumpe 
neamului nostru, cad dogoritoare pe străzile pline 
de colb şi coperişurile de ţiglă arămie! Limba 
ceasornicului din turn sună l impede în puterea 
amezii... 
...Ca un vis au trecut toate!... Ca un vis! . . . dar 
aniversarea celor trecute ni-e proaspătă încă în 
suflet! 
...Au amuţit ţipetele şi uruiturile automobile­
lor, motocicletelor..., ciripitul atâtor păsăruici 
sosite, cine ştie de pe unde,... şi toate, toate, ca şi 
când n'ar f i fast niciodată... 
Falnicul pavilion din curtea gimnaziului , 
cade pradă loviturilor de ciocane, ceas de ceas... 
Instalaţi i le electrice sunt desfăcute... Scena e dă-
rîmată.... Mai stau acoperişul uriaş şi coastele 
pavilionului.. . Şi toate celelalte le urmează : pradă 
ciocanelor, ce le dărăburesc, fără milă, în faţa 
duioşiei noastre, a celor cari le privim stând la o 
parte... 
. . .Nici urmă n u mai este par'că, din şuvoiul de 
oameni, cari au fost năvălit cu o 'adevărată furie 
spre Blaj. . . . Toţi s'au strecurat pe neobservate 
cătră gară.... şi r înd pe rînd, cât te-ai întoarce 
odată par'că, fiecare a plecat spre cămin, ducând 
cu sine, de sigur, amintiri neşterse pentru tot­
deauna, din un loc aşa de modest... 
Numai indivizi singuratici se ţmiai pot vedea 
pe câte-o stradă, privind înc'odată ici-colo, şi cari 
în fluturarea unei clipe, par ca nişte paseri că­
lătoare gata de drum, ce numai greu se départ 
dintr'un loc care le-a căzut odată drag.... 
* 
N u s'a potolit încă în deajuns murmurul celor 
trei zile de sărbătoare măreaţă, şi astăzi des de 
dimineaţă, o mişcare vioaie se poate simţi bine 
pe toate ulicioarele Blajului. . . 
Negur i lăptoase, dese stăpânesc împrejuri­
mile şi clădiri le araşului abia se zăresc de pe 
podul de lemn ce leagă Blajul cu Veza... Sub 
boarea pişcăcioasă ce planează în aer, frunzele 
brumate ale răchitelor, de pe marginea Târnavei, 
se deslipesc una câte una... şi, în coloritul gălbiu 
ce prinde a surîde tot mai vesel în Răsărit, înce­
tul pe încetul se poate vedea, cum se subţiază şi 
pătura de negură şi clădirile rămân drepte, fru­
moase, strălucind în bătaia primelor raze.... 
Clopotul din turn sună 6 şi treisferturi. Pă­
rinţi şi băieţi de şcoală curg acum spre gimnaziu. 
Lângă catedrală faţă în faţă cu poarta de fier, 
pe oare mai stă încă tabla c u : „Exp. ist. şi cult. 
a desp. Blaj", e târg de cărţi. 
Glasuri argintii răsună limpede, şi copilaşi 
gălăgioşi se strecoară mândri cu cărţile subsu­
oară.... 
Istoria biblică, domnilor! 
— N u cumperi o Aritmetică domnule ? 
— Nu.. . 
Şi proprietarul pleacă mai departe prin fur­
nicarul atâtor pui de Români, împinşi la şcoală 
de setea învăţăturii, a ştiinţei, singura care o-
dată ne va da ceea ce astăzi nu avem! 
• 
Vineri în 1 Sept. a. c. a închis ochii pe vecie 
un bătrîn venerabil: Gheorghe Vancea, cândva 
de Buteasa. U n străjer rămas din vremile cu ini­
mă de fier, care în faţa atâtor furtuni a stat ne­
clintit , până acum târziu, când — după lege — a 
trebuit să f ie învins.. . 
Fabrica i e tâmpîărie P r e g ă t e ş t e mobilière complete p e n t r u l o -c u i n ţ e , b i r o u r i , m a g a z i n e , f a r m a c i i , b i s e r i c i 
ş i s c o a l e d u p ă m o d e l î n o r i c e s t i l Mobilier 
instalată cu putere de maşini american p e n t r u b i r o u r i ş i s i p e t e CU S t r o -
E R Ö S V I C T O R F I A I r u r i p e n t r u a c t e s e p r e g ă t e s c l a c o m a n d ă 
din Marosvásárhely, Régikorház-utcza 3. şi Іл diferi te raliaţi, ргѳсилі se v e d e şl d i n d e s e n m , — 
- . . „ -va , . 
. 
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Decodatului i-a fost unch iu fer ic i tu l Mi t ro-
pa l i t I . Vancea de Buteasa . L a vâ rs ta de 18—20 
ani a fost în ro la t în a rmată , se rv ind 13 ani , în 
decursul cărora a l ua t p a r t e şi în l up t a dela Cus-
toza. 
Ma i tâ rz iu s'a m u t a t la Bla j luând p a r t e la 
toate mişcăr i le , cu suflet românesc. 
Aşa l 'a a juns c l ipa mor ţ i i — f i ind primul 
poate, — care a repauza t înda tă după jub i l eu l 
As t re i — d i n t r e acei bărba ţ i , c a r i au l ua t p a r t e 
acum 50 de a n i la î n t r u p a r e a ei.... 
P. P. 
Cronică şcolară. 
— Starea noastră actuală. — 
De câteori am t imp şi mă p u n să fac anal iza 
cuvin te lor : învăţător, sau învăţători români, îmi 
aduc amin te de soar ta şi v i i toru l poporului roman , 
p e n t r u că şt iu, că acestea s u n t puse în mani le 
lor, ş t iu că tot ce a re omenirea , a re dela şcoală — 
dela învăţă tor . 
Cu cât învă ţă to r i i u n u i popor s u n t mai p r im i ­
tivi, cu a tâ t acel popor va zace m a i mul t sub les­
pedea neş t i in ţe i , în p ă c u r a imora l i t ă ţ i i . D i n con­
feri, cu cât u n popor a re învă ţă tor i mai l umina ţ i , 
înzest ra ţ i cu toate cerinţele t impu lu i , cu a tâ ta 
sunt şansele de progres mai s igure , căci învăţă­
torul este şcoala, iar şcoala este magaz inu l bogă­
ţ i i lor lumeşt i şi învă ţă to ru l î m p ă r ţ i t o r u l acelora. 
Ce i ronie a sorţ i i ! î n v ă ţ ă t o r u l — el, care din-
t re m u r i t o r i i lumei acesteia, cel mai p u ţ i n se îm­
părtăşeşte de bunu r i l e lumi i — el e chemat eă dis­
t r i b u i e oamenilor avuţ i i le , comorile, cu car i a 
înzes t ra t şi împodobi t Dzeu lumea. 
Omul când se naşte , v ine gol, despoiat , fă ră 
ave r i ma te r i a l e sau sufleteşti , aduce cu s ine nu­
m a i corpul , ca re este d in lu t şi ia răş i acelaşi se 
preface. 
Aver i le şi bogăţ i i le nu se nasc cu omul, acele 
t rebuie câşt igate , cu sudoare şi j e r t f e m a r i aici 
pe pămân t . Şi să n u credeţi că cei ce moştenesc 
dela p ă r i n ţ i bogăţ i i , sunt s tăpâni peste acele în­
t re or i ce î m p r e j u r ă r i . Ce s'ar alege de acei oa­
meni şi de bogăţ i i le lor, dacă p ă r i n ţ i i n u s'ar în­
g r i j i şi de creş tere , de educaţ iunea lor pot r i ­
vi tă ? 
Aver i le şi bogăţ i i le în l ipsa de chivern isea lă 
ra ţ iona lă s 'ar mis tu i , s'ar consuma de sine, şi aceia 
ar r ămânea iarăş i goi, despoiaţi cum au venit pe 
lume. 
T rebu ie dar , ca .şcoala să v ină în a ju to ru l lor, 
p e n t r u ca să poată păs t r a averi le moşteni te şi tot 
şcoala t rebu ie să v ină în a ju torul celor ce voiosc 
să agonisească aver i şi bogăţ i i . 
Omul când cunoaşte lumea, nu aduce cu s ine 
avere, dar n ic i în ţe lepciune, căci acestea t rebuie 
să le câş t ige cu încetul în via ţă aici „ în valea a-
ceasta a p l ânge r i i " . 
Dacă vede la al ţ i i l uc ru r i bune , doreşte şi el 
a le avea. Dacă vede, adese luc ru r i rele, face şi el 
asemenea. Va să zică: impres iun i l e d in j u r u l său, 
inf luenţează a sup ra suf le tului şi-i croieşte direc­
tiva, îi croieşte soar tea . 
F i eca r e om cu judeca tă nepreocupată ştie, că 
învă ţă to ru l este chemat a inf luenţa asupra sufle­
telor omeneşti , el e chemat a î nd rep t a moravu­
r i l e şi p r i n u r m a r e el poate ferici or i nefer ic i 
pe om. 
P r e c u m sf. Iosif de Calasanza îşi de t e rmină 
u n u l d i n t r e croşt ineşt i le sale p r i nc ip i i — care 
zice că: învă ţă to r i i sunt responsabi l i lu i Dum­
nezeu nu n u m a i de ei înşiş i , ci încă şi ma i mul t 
de mlădi ţe le — vi i toarea omenime — încredin­
ţa te lor, căci ia răş i zice: binele t iner imei este 
depus în man i l e lor etc ." 
î n v ă ţ ă t o r u l u i î i este î nc red in ţ a t ă educaţ iunea 
t ine r ime i , iar t i ne r imea este speran ţa v i i toru lu i . 
F e r i c i r e a or i nefer ic i rea , p rogresu l — înain­
tarea ori s t a rea p r i m i t i v ă a s ingura t ic i lo r şi a 
în t r ege i omeni r i dep inde deci dela şcoală, dela 
act ivi ta tea învă ţă to ru lu i . 
î n v ă ţ ă t o r u l poate da d i rec ţ iune b u n ă or i poate 
per ic l i ta desvoltarea omului . î n v ă ţ ă t o r u l înzes­
t rează societatea cu moravu r i bune , conduce la 
bună s tare , o r i nepăsă toru l promovează pa t imi le , 
car i p r ic inu iesc ru ina rea . E l î m p a r t e comori le 
sufleteşti şi p r i n aceasta şi pe cele mater ia le . 
Dacă mare le genera l Molttce a a t r i bu i t v ic tor ia 
armelor g e r m a n e cont ra Francez i lo r dascăli lor 
g e r m a n i ; şi dacă b i r u i n ţ a J apon i lo r a supra colo­
salului impe r iu rusesc, se a t r i b u i e şcoalei jano-
neze, — oare în u l t imele decenii a făcut ргоетезе 
u imi toare , — atunci soar ta actuală a poporului 
român, bună ori rea cum e, cui altuia i-se poate 
atribui decât şcoalei române şi învăţătorilor săi? 
Dacă este aceasta în tocmai , care este oare da­
toria noas t ră a f iecăruia, — în p a r t e —, apoi a 
corpora ţ iuni lor noas t re învăţă toreş t i şi mai vâr­
tos a ins t i tu ţ iun i lo r noas t re de conducere gene­
ra lă ? Căci dacă stăm r ă u v ina e a noas t ră a în-
învă ţă tor i lor , — provine însă această cu lpabi l i ta te 
exclusiv dela organele noas t re conducătoare pre­
c u m : sena t -"•olastic etc., sau ma i b ine zis dela 
preo t ca director al şcoalei etc. ? 
P u t e m noi să n e m â n d r i m de s t a rea noas t ră 
actuală ? Destul este ce-am făcut şi n u ar t rebui 
să mai încercăm n imic p e n t r u v i i toru l neamulu i 
din care facem "oarte? 
E u cred că da! Scopul f r ămân tă r i l o r noas t re 
dăscăleşti — zilnice — p e ori ce te ren nici n u 
poate fi al tul , decât ana l izarea s tă r i i actuale a 
poporu lu i şi aflarea mijloacelor p e n t r u promo­
varea intereselor lui . 
Să ne ocupăm aşa d a T de s ta rea actuală a nea­
mulu i d in care ne-am născut , să o supunem apre­
cier i i noast re , spre a afla anevoinţele ce s tau în 
calea p ropăş i re i lu i şi spre a afla mijloacele p r i n 
ca r i am putea da o d i rec ţ iune u n i t a r ă ac t iv i tă ţ i i 
noas t re dăscăleşti cu p r i v i r e la da tor i i le ce ni-se 
i m p u n în v i i toru l cel ma i apropia t , p e n t r u ca po­
porul român să apuce p e calea b ine lu i şi să poată 
ocupa loc mai onorific în concer tul omenimei . 
Să comparăm poporul nos t ru cu alte popoare 
d in pa t r i e , ca r i t răiesc cam î n t r e aceleaşi condi-
ţ iun i de viaţă , de p i ldă cu poporul g e r m a n , agri­
cultor ca şi poporul român . Să p r iv im deodată la 
casa R o m â n u l u i şi la cea a G e rman u lu i , să asă-
mănăm holdele lor cu holdele noas t re , vi tele lor 
cu vitele noas t re por tul lor cu al nos t ru , — vom 
vedea sărăcia , necumpătu l , vom vedea mizer ia 
a tâ t de în rădăc ina tă , vom vedea imora l i ta tea şi 
s tarea intelectuală a tâ t de p r i m i i v ă încă. 
Am pu tea purcede mai depa r t e cu scru tarea , 
i n t r î n d p r i n biser ic i le şi şcoalele lor p l ine şi bo­
gat înzes t ra te cu to t ce este necesar , şi asemănân-
du-le cu ale noas t re goale şi l ips i te , vom scoate în 
relief nepăsarea şi necredinţa noas t ră , tot atâ­
tea g reu tă ţ i саті se pun în calea p ropăş i re i nea­
mulu i . 
D a r să nu i n t r ă m aşa afund în ches t iuni , 
p e n t r u că ni-s 'ar p rea încurca iţele. Să s tăm deo­
camdată la sărăcia t opo ru lu i român , şi să scru­
t ă m d u p ă cauză. E mai sărac poporul român de­
cât poporul ge rman şi oare pen t ru ce? S'a năs­
cut g e r m a n u l mai bogat ori cu însuş i r i ma i b u n e ? 
N u ! Şi unu l şi al tul au venit în l u m e în acelaş 
ves tmânt , cu asemenea cali tăţi . O r i doară Dzeu 
iubeşte mai mul t pe German decât r>e Român ? 
Cred in ţ a noas t ră 7ie învaţă însă, că Dzeu este 
p reabun , că iubeşte pe toţi f i i i săi deopotr ivă . E l 
n u î m p a r t e averi le şi bogăţii le lumei d r e p t gra ţ io , 
ci ^amantul şi ат>а, soarele, l una şi stelele, mun ţ i i 
şi r îu r i l e , animale le şi plantele, toate, toate le-a 
rma la dispoziţ ia omului . Toate s tau de-a ^ata , 
f iecărui om, n u m a i să se ştie folosi de ele. 
S t r ă i n i i zic, că poporul ge rman e popor lucră­
tor de aceea e boga t ; iar Românu l e leneş şi în-
c u n j u r ă lucrul . E adevăra t că luc ru l e izvorul 
bogăţ ie i , da r că poporul român să fie leneş, să 
î ncun ju re lucrul , nu-mi vine să cred. Să a runcăm 
p r iv i r ea noas t ră a supra înt inselor câmpi i ale 
U n g a r i e i , şi să i n t r ă m chiar şi p r i n desişul mun­
ţilor şi în desul fu rn ica r al locui tor i lor , vom ve­
dea pe R o m â n tot cu sarc ina în spate . 
R o m â n u l la p lug , la sapă, la seceră, la coasă; 
R o m â n u l târşeşto pădur i l e , el coboară pente le pe 
r î u r i , el i n t r ă în adâncimea băilor etc., etc. — Se 
poate că acest popor, a căru i v ia ţă dela naş te re 
p â n ă la moar te , dela leagăn p â n ă la coşciug o o 
muncă con t inuă — să fie sărac , d in cauza nelu­
c ră r i i , d in cauza lenei ? 
N u ! — este neadevăr , este ca lomnie ! E p i t e t u l 
de leneş se dă pe nedrep tu l poporu lu i român, care 
s'a p u r t a t vi t jeşte în răsboaie şi a da t pa t r i e i sale 
pe cei mai vesti ţ i eroi . N u lenea este oauza sără­
ciei poporulu i român , dar d in oauza sărăciei este 
desconziderat şi t r ebu ie să î n f r u n t e nedrep tă ţ i 
şi să poar t e a t r i bu tu l de leneş. 
S t r ă i n i i , car i se folosesc de pu te rea şi b ra ţe le 
noas t re d in motive ascunse, nu voiesc să recu­
noască şi să p reamărească hă rn ic i a noast ră , dar 
noi d a t o r i n ţ ă avem să ne t rezim, să descoper im 
pu te rea de via ţă şi să o exploatăm în folosul no­
s t ru . 
Şi acum d u p ă ce am descoperi t acest ta len t la 
poporul nos t ru , după ce am constat că poporul 
român nu este î n t r ecu t în hă rn i c i e de popoarele 
colocuitoare, ba le p r emerge chiar , să cont inuăm 
scru tarea noas t ră ca să af lăm cauza sărăciei . 
C ine lucrează câşt igă. D a r oare undo o fi câş­
t igu l R o m â n u l u i d u p ă lucru l cel m u l t şi greu ? 
R o m â n u l să racu l lucră şi câşt igă, da r câştigul 
n u este, n u corăspunde sarcinei ce o poar tă , pen­
t r u că el nu ştie p re ţu i la fel luc ru l cu osteneala 
sa. R o m â n u l lucră şi câşt igă, da r el n u ş t ie pre­
ţui câş t igul său. R o m â n u l n u ştie să pr ivească şi 
să aprecieze v i i toru l . R o m â n u l n u ştie cumpăta . 
Românu l nu ştie şi n u cunoaşte n a t u r a şi nu ştie 
valora producte le ei în favorul său. 
N u ş t ie! N u ş t ie! 
I a t ă ce se vede d in celea sus amin t i t e . Ro­
mânu l nu ştie, adică R o m â n u l n u are ş t i in ţa , în­
vă ţă tu ra în r a p o r t cu celelalte popoare conlocui­
toare şi de neş t i in ţa lui se folosesc al ţ i i oxploa-
tându-1 în folosul lor. Neş t i i n ţ a este izvorul tutu­
ror relelor, şi aceasta s tă în calea propăş i re i nea­
mulu i românesc. 
L u m e a civil izată, omul cu car te ştie că baza 
bunăs t ă r i i este, n u lucrul , ci ş t i in ţa . De lucrat 
lucră şi boul, luc ră şi animalele , da r ra ţ iona l cu 
în ţe lepc iune şi în favorul său poate să lucre nu­
ma i omul învăţa t , omul cu carte . 
Norveg ien i i — ca r i toţi ş t iu ceti şi scr ie — 
trăiesc pe ţ ă r m u r i i m ă r i i p r i n t r e stânci pleşuvo 
— mai b ine decât noi în Canaanu i Eu rope i . En­
glezii p r i n ş t i in ţa şi î nvă ţ ă tu ra lor s tăpânesc pe­
ste ţ ă r i şi popoare mai m a r i şi mai numeroase 
decât ei, i a r Rus ia cea f ă r ă m a r g i n i , în l ipsa de 
c u l t u r ă po t r iv i t ă , a fost s i l i tă să îngemmehieze 
îna in tea p i t ic i lor Japonez i . 
Cauza t r i s te i s t ă r i a poporulu i nostru este 
deci şcoala. Şcoala română , c a r e cu tot devotamen­
tu l dascălilor săi, n ' a p u t u t şi î n t r e împre ju ră r i l e 
actuale nu poa te şi n u va putea să a r a t e aceleaşi 
rezul ta te pe le-a a ră t a t şi a ra t ă dascăli i a l tor nea­
m u r i . 
Popo ru l român a avut şi a r e şi azi scoale pu­
ţ ine în r apo r t cu n u m ă r u l indivizi lor şi când 
sus ţ ină tor i i şcoalelor a tâ t de p u ţ i n in te res arată 
şi a tâ t de pu ţ in le este p i e rde rea u n e i a sau alteia 
şcoli — mergem înt r 'acolo , oa r î n d pe r î n d să 
p ie rdem altele. 
Şcoala română a fost şi este şi astăzi nepotr ivi t 
o rgan iza tă fa ţă cu organ iza ţ ia modernă a altor 
n e a m u r i conlocuitoare cu neamul nost ru . Şcoala 
română o să racă (nu d in l ipsa celor mate r i a le , ci 
din l ipsa pu ţ inu lu i in teres p e n t r u ea) şi învăţă­
torii lor m a r t i r i , robi ai vremilor . î n v ă ţ ă t o r u l ro­
mân este ca lu l do biciu al t u tu ro r superiorilor, 
î n v ă ţ ă t o r u l g e r m a n , oare este a s igu ra t în contra 
g r i j i lo r lumeşt i , p r o p u n e la una , cel m u l t la două 
clase ş la 30 — m u l t 40 elevi ; p â n ă când dascălul 
român are 80—100 şi m a i mul ţ i elevi şi propune 
în şase clase deodată. 
I n t r e astfel de î m p r e j u r ă r i n u m a i p u ţ i n i o-
levi pot t rece — sp re a-şi însuşi celea mai nece­
sare cunoş t in ţe t r ebu i toa re p e n t r u viaţă. Aceasta 
este o s ta re despera tă a poporu lu i român în ra­
por t cu alto popoare conlocuitoare, i a r pentru 
vi i tor , cu toţii ş t i ţ i ce-1 aşteaptă pe tot Românul, 
ca re n u va şti car te , ca re va fi l ips i t de cultura 
impusă t i m p u l u i şi zilelor noas t re . Omul fără 
car te , poporul fă ră c u l t u r ă va fi da t la o parte, 
desconziderat şi l ips i t de toate d r e p t u r i l e ome­
neşti şi nu va p re ţu i nici cât o v i tă b u n ă de lucru. 
Asemenea soartă îl aş teaptă ş pe poporul nostru 
înapoia t în cu l tu ră . Popo ru l incul t va fi supus şi 
contopit sau c u m am zice — î n g h i ţ i t de popoarele 
car i p r i n c u l t u r ă şi avere şi-au câş t iga t o situaţie 
ma i bună şi ma i respectabi lă în vâr te ju l ome­
nimei . 
Dacă poporul r o m â n e î n d ă r ă t u l altor popoare 
d i n pa t r i e , v ina o poar t ă şi antecesor i i noştri, 
p e n t r u că n ' au p revăzu t per icolul , ş i , la timpul 
său, n ' a u da t a ten ţ iunea cuveni tă şcoalei. Dar 
păca tu l acesta va apăsa şi a s u p r a conşt i in ţe i noa­
s t re , dacă actual i i competenţ i mici în ceasul al un­
sprezecelea n u se vor t rez i , nu vor î n l ă t u r a peri­
colul. 
Să n u retăcem şi să n u ascundem lipsurile 
şcoalei. Să n u înch idem ochii cu încăpă ţ ina re în 
faţa l ipsur i lo r învăţă tor i lor , ci să ne îndemnăm, 
mic şi mare , f ă r ă oosiderare la j e r t f e şi să stă­
r u i m p e n t r u î n m u l ţ i r e a şcoalelor şi prevederea 
acelora cu învă ţă to r i bun i şi b ine dotaţ i . 
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Să ne organizăm şcoalele noas t re cu precum­
păneau, să le înzestrăm cu toate cele de l ipsă şi 
cerute de actualitatea t impu lu i . 
Să se organizeze, ca interesul pen t ru o cu l tu ră 
naţională să străbată p â n ă la cele mai ascunse 
colibe locuite do Români . 
Să no vedem de t reabă, să n e vedem de şcoli 
bune şi dascăli înţelepţi, căci şcoala este magazi ­
nul averilor pământeşti şi învă ţă to ru l s t r îngă to r 
de comori pentru neamul său . 
Mihail Hurducaciu, 
învăţă tor . 
C r o n i c ă e x t e r n i , 
Căsătoria principesei Elena a Serbiei. D in 
Petersburg se anunţă : Duminecă după amiazi , în 
capela palatului cel mare , s'a celebrat cunun ia 
religioasă a principesei E lena a Serbiei cu ma­
rele duce Ioan Constant inovici . E r a u de faţă îm­
păratul cu marele duce moşten i tor şi cu fiicele, 
regele Petru şi pr incipele moş ten i to r A lexandru , 
regina Greciei, pr incipele Nicolae al Greciei , pr in­
cipele Petru al Mun tencg ru lu i , pr inc ipe le A r t h u r 
de Connaught, demni ta r i i ruşi şi sârbi . 
După ceremonie, mi t ropo l i tu l Moscovei a ce­
lebrat un serviciu divin, în t imp ce din por tu l 
Peterhof se t răgeau 31 salve de t u n u r i . 
Mai târziu a avut loc u n prânz de famil ie la 
marele duce Constant in Constant inovic i , în pa­
latul din Streina. 
Tinerii căsătoriţi au plecat la Pawlowsk , unde 
vor locui câtva t imp. 
La sfârşitul p rânzu lu i dat în onoarea Rege lu i 
Petru al Serbiei, Ţa ru l Nicolae şi-a e x p r i m a t 
bucuria sa din cauza căsător ie i pr incipesei E l e n a 
cu principele Constant inovic i Acest ferici t eve­
niment, a spus î m p ă r a t u l , va cont r ibui , f ă ră în­
doială la întărirea crescândă a l egă tu r i lo r de 
strânsă amiciţie care unesc popoare le şi casele 
noastre, şi va fi pen t ru R e g a t u l Ser ibe i cea mai 
hună garanţie de desvol tare р іцтіса şi de pros­
peritate într'o un iune f ră ţească cu Rus ia . 
Ţarul a închinat pen t ru Rege le P e t r u , pen t ru 
principele moştenitor şi famil ia rega lă p recum 
şi pentru fericirea şi p rosper i t a t ea Serbiei . 
Regele Pet ru şi-a exp r ima t şi el bucur ia de a 
fi avut prilejul să sa lu te iar pe Ţar , şi a m u l ţ u m i t 
pentru ospitalitatea cordială şi cuvinte le căldu­
roase ale împăra tu lu i care vor găsi un ecou en­
tuziast în fiecare inimă sârbească. 
împreună cu mine, a spus Rege le P e t r u , în­
tregul meu popor nu t reş t e spe ran ţa la care cu­
vintele Maiestăţii Voas t re au dat acum o consa-
craţiune: fericitul eveniment de familei care se 
eelebrează azi va cont r ibui cu s iguran ţă la o în­
tărire mai fermă şi mai s t rânsă a amiciţ iei care 
uneşte Serbia cu sora ei mai mare , s fânta Rusie . 
împreună cu poporul meu, văd în această 
prietinie garanţia cea mai pre ţ ioasă p e n t r u des-
voltarea paşnică şi pen t ru v i i to ru l ţă r i i melc. 
Regele Petro a închinat p e n t r u Ţar , Ţ a r i n a 
şi pentru întreaga familie imper ia lă , p recum şi 
pentru prosperitatea, fer icirea şi g lor ia pu te rn ice i 
Rusii slave. 
Dr. DUMITRU P O P A 
Med c onimsal Fost medic de clinică ş! spi tal . 
Specialist în morburi interne, 
de femei, de copii şi de urechi. 
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— Buletin meteorologic. I n s t i t u t u l meteoro-
ogic a n u n ţ ă o ne însemnată scădere a tempera t u r ei 
cu ploi pu ţ ine . 
T e m p e r a t u r a la amiazi a fost de 19.8 C. în 
Budapesta, de 23 C. în Arad . 
— Aviatorul Vlaicu sboară la Sibiiu. 
D i n Sib i iu ni-se s c r i e : S b o r u l a v i a t o r u l u i 
n o s t r u Aure l Vla icu , p r o i e c t a t pe z i u a de 
10 S e p t e m v r i e , a fost a m â n a t pe z iua de 
D u m i n e c ă . 17 S e p t e m v r i e n . 
A e r o p l a n u l său , c a r e a fost a t â t de 
a d m i r a t la B la j . a sos i t la S ib i iu şi e s t e 
e x p u s îu . . G e s e l l s c a f t s h a u s " sp re v e d e r e 
p u b l i c ă . P r e ţ u l de i n t r a r e 1 cor. , p e n t r u 
s t u d e n ţ i , s o l d a ţ i şi ţ ă r a n i 5 0 b a n i . 
— Subscripţiile noastre. P e n t r u inundaţ i i din 
Moldova am pr imi t delà d. D i m i t r i e Boşneag din 
Orşova suma de 1 cor. 
— Groaznic accident de automobil. Cet im în 
,,Gaz. T r a n s . " : E r i Duminecă la orele 4 J / 2 p. m. 
pe d r u m u l D â r s t e şi Noua s'a r ă s t u r n a t automo­
bilul p rop r i e t a t ea şi conclus de d. Leon Leonida 
din Sinaia , rănindu-se g rav însuşi p ropr i e t a ru l , 
care pc d r u m u l că t ră spi ta lul din Braşov a şi 
mur i t . D o a m n a Leonida, dna D r . Costincscu, Br . 
E d u a r d Rcin ick , Dr . «.Constantinescu şi şoferul 
Pe t r e scu a sufer i t lesiuni mai uşoare . Causa a 
fost u r m ă t o a r e a : Venind cu automobi lu l pe d r u m 
cu o vi teză mare , în momentu l când a v ru t să 
ocolească u n car, s'a rup t f ierul de cârmă, care 
î m p r e u n ă cele două roa te d ina in te , automobilul 
s'a lovit de marg inea d rumulu i care e r idicată , 
şi a tunc i pa r t ea din napoi s'a r ă s tu rna t , r ăn ind 
g rav pe cei din el. 
— Moştenitorul de tron amiral german. 
D i n izvor vieriez z i a ru l Grazer Tagespost 
a p r i m i t i n f o r m a ţ i a c ă î m p ă r a t u l W i l h e l m , 
î n d a t ă d u p ă ce se v o r fi t e r m i n a t m a n e ­
vre le flotei g e r m a n e la Kiel , v a confer i 
m o ş t e n i t o r u l u i n o s t r u de t r o n , a r h i d u c e ­
lui F r a z F e r d i n a n d r a n g u l de a m i r a l al 
— O conjuraţie anarhistă. Se te legraf iază din 
F r e i b u r g : P r inc ipe le de Bourbon Ia ime , pre ten­
dentul t r onu lu i spaniol , pe t rece deja de vreme 
înde lunga tă în v i l eg ia tu ră la F r c i b u r g . Po l i ţ i a 
a aflat acum că împo t r iva pr incipelui anarh iş t i i 
spanioli s'au conjura t şi că au planul să-1 fure pe 
pr incipele , d in vila Garc ia . P r inc ipe le a dat de 
u r m a conjuraţ ie i şi s'a împre jmui t cu pază poli­
ţ ienească. Marchizu l de Salamanca , detect ivul 
de renume, d impreună cu o mul ţ ime de detect ivi 
spaniol i fac de prezen t paza pr incipelui . 
— Moartea unui aviator de renume. D in Ma­
drid se anun ţă , că în Hue]vas , av ia toru l Po t i e r s , 
în u r m a exploziei motoru lu i , a căzut delà o înăl­
ţ ime de 80 de met r i . I n cădere ae rop lanul a lua t 
foc şi av ia toru l n 'a p u t u t fi salvat decât ars scrum 
de sub ru ine le maşinei . 
— Cununie. D-şoara Alexandr ina Baicu, fiica 
dlui Cons tan t in Baicu, d i rec tor - învă ţă tor în Oră­
ştie, şi d. Teodor Vu lpe din Fen lac îşi a n u n ţ ă cu­
nun ia ce va avea loc la 10 Septemvr ie n. în bi­
serica gr . or. română din Orăş t ie . 
Fe l ic i tă r i le n o a s t r e ! 
— fGheorghina Dolga, absolventă a Ins t i tu ­
tu lu i Ote te leş ianu, a repauza t în Chi t ighaz, la 29 
A u g u s t n. în v râs t ă de 18 ani. 
Odihnească în p a c e ! 
— Un dar împăratului Wilhelm. D in P o t s d a m 
se a n u n ţ ă : O ambasadă amer icană specială a pre­
zenta t S â m b ă t ă împă ra tu lu i Wi lhe lm, u n cadou 
din pa r t ea poporu lu i amer ican . Cadoul e o copie 
după s ta tu ia r id ica tă acum câteva lun i la Was­
h ing ton în amin t i r ea genera lă de or ig ine ger­
mană , S tauber . 
M e m b r u l congresulu i amer ican d. Ba r tho ld t 
şi î m p ă r a t u l Wi lhe lm au schimbat cuvân tă r i , re­
levând r apo r tu r i l e de rudeni i le şi de amici ţ ia care 
unesc cele două na ţ iun i . 
— Grevă la căile ferate austriace. O t e l eg ramă 
din P r a g a a n u n ţ ă : Luc ră to r i i delà căile fe ra te 
în u r m a unei î n t r u n i r i au t r imes min i s te ru lu i căi­
lor de comunica ţ iune u n memor iu p r i n care ame­
n in ţă cu greva, dacă nu li-se va spori sa lar iu l . 
E i a r a t ă că, în împre ju ră r i l e de astăzi şi cu 
leafa ce au, nu mai pot face fa ţă scumpetei din ce 
în ce mai mare a t ra iu lu i . 
— Dintr'un carnet. In rapor tu l despre serbăr i le delà 
Blaj , un ziar românesc delà noi ne îmbogă ţeş te l imba 
cu u rmătoare le cuvinte nouă şi fraze frumos c ize la te : 
„Diminea ţa după oficiarea sf. Li turgi i , la orele 10 
se t ine a duoa şedinţă sub.... prezidenţ ia . . ." 
Pu ţ i n mai la vale cont inuă: 
„Dupăce s'a făcut l inişte dl... ceteşte r apor tu l de s ­
pre — eonscr ierea membrilor.. . ." 
La alt loc acelaş rapor to r scr ie : 
„Biroul şedinţe i a doua e ocupat de mitropolitul 
Mihali şi episcopul Radu.. ." 
Mai nost imă e însă înche ie rea r apor tu lu i : 
„După pe t recere a u rmat joc până în zori, când 
oaspeţ i i în număr mare au plecat la ga ră şi s'au r e ­
întors (adică s'au... întors) acasă... în deplină o rd ine ! " 
Şi d. rapor to r aspi ra pe vremur i la postul de secre­
tar l i te rar al Asociaţ iei pen t ru l i t e ra tu ra română şi 
cul tura poporului român!. . . 
— Dunărea inficiată de coleră. Cons ta ta rea 
bacteorologică, că D u n ă r e a este inf ic iată de co­
loră a produs o m a r e spaimă în populaţ ia Buda­
pestei , unde cazuri le colerice se înmul ţesc pe zi 
cemerge . Cu toate măsur i l e lua te de serviciul 
san i ta r boala aduce to t mai mul te vict ime. P e 
ziua de azi Mercur i , s 'au semnala t încă un caz 
mor ta l şi noi con taminăr i . 
I n ce pr iveş te inf iciarea D u n ă r i i se comunică, 
că la pune rea sub ca ran t ină a fabricei Leiner din 
Újpest , unde s'a ivit în tâ iu l caz de coleră, s'a 
u i t a t de canalul ce se scurge în D u n ă r e . Mater i i le 
scurse p r in canal au inficiat apa D u n ă r e i . 
— Moş Hantot şi fiiul", foi letonul din nu­
m ă r u l de eri al z iaru lu i nos t ru este o t r aducere 
după Guy de Maupassan t , da to r i t ă colaborato­
ru lu i nos t ru d. T r a i a n Gh. Dimi t r iu -Şoimu. 
Omiţ indu-se din greşală a t â t numele auto­
ru lu i cât şi al t r aducă to ru lu i , — facem cuveni ta 
rect i f icare. 
— Deficitul expoziţiei italiene. D in Roma se 
a n u ţ ă : Se desminte oficios, că defici tul expoziţ iei 
s 'ar u rca la suma de 40 mil ioane l i re . Toa te chel­
tuiel i le a t ing suma de 15 mil ioane l i re , aşa că în 
cazul cel mai r ău defici tul nu poate fi mai mare 
de 1 mil ion l ire. 
ECONOMIE 
— Cooperativele de consum. — 
Aceste fe lur i de societăţi c a r i să pot n u m ă r a 
î n t r e cele d in tâ i tovărăşi i şi ca r i îşi au obârşia 
în începutur i l e iscusiţ i lor ţăsă tor i delà Rochdale , 
delà car i am moşteni t o rgan iza ţ i a lor cea minu­
n a t ă ; au de scop p rocu ra rea de ar t icole necesare 
p e n t r u t r a i (a l imente etc.) pe seama membr i lor . 
Cauzele c a r i au d e t e r m i n a t î n f i i n ţ a r e a lor 
sun t a se cău ta pa r t e în desele crize ce le-au adus 
recoltele slabe, pa r t e în t r ' o î m p ă r ţ i r e i legală a 
izvoarelor de câş t ig î n t r e clasele unei na ţ i un i şi 
a reboni f ică r i i nedrep te a munci i , da r m a i ales 
î n tendin ţe le neumane şi egoiste ale capi ta l i ş t i ­
lor, ca r iau propor ţ i i tot mai m a r i . 
Cu toată î na in t a r ea technicei şi a ş t i in ţe i , 
p a s p e i i s o r i i , b a n d a g e s î o c h e l a r i 
Maş:ni de tuns, brice, foarfeci, echiane, zwkkeri, ochelari, b a r o şi termőméire, sus 
ріпзогіі, aparate de inhalat, totfelul de specialităţi de gumă elastică, P R I N T E M P S cel 
mai perfect prezervativ femeiesc cu 4 cor., se poate căpăta esclusiv numai !a firma: 
s öamue 
d i n T ѳ m « s V á r - J óz s of Y á щ o 
( T i m i ş o a r a > J o s e f i n ) 
H u n y a d i é s M f s i t s - i i . z s a r k á n . 
, f i l B ü K A ' 
fabr icarea de produc te şi î m p ă r ţ i r e a lor se află 
ap roape în t r eagă în mani le capi ta l iş t i lor oari ur­
măresc o s i n g u r ă tendin ţă , să se îmbogăţească. 
Mare le i ndus t r i a ş n u în t reabă , dacă o p ia ţă 
a re deajune producte de ca r i fabrică el sau nu , 
ci caută oa să câş t ige toţi consumator i i p e n t r u 
producte le lui . Tend in ţe le acestea duc la o con­
curen ţă î n t r e capi ta l i ş t i , f iecare îşi angajază o 
a rma tă în t r eagă de agenţ i şi voiajori, t ipăresc re­
clame peste rec lame, t r imi t p r e ţ u r i curente , car i 
toate costă o g r ă m a d ă de ратаіе. 
Cine p lă teş te toate aceste sarcine, de bună 
seamă consumenţ i în p re ţu l fabricatelor . 
P e l ângă astea mai punem şi benefici i le oame­
nilor car i îngr i jesc î m p ă r ţ i r e a productelor , a co-
mersanţ i lor , ca r i încă u rmăresc aceeaşi t end in ţă 
şi a tunci ne vom putea da seama de ce producte le 
eunt aşa d e u rca t e în p re ţ şi de unde v ine scum­
p i r ea t r a iu lu i . 
De serviciile acestor agenţ i voiajori, ai reclame­
lor şi ale comersanţ i lor ne pu tem lipsi, dacă cum­
p ă r ă m producte le direct dela producerit . Pen ­
t r u consumator e egal dela cine ia ar t icolul nece­
sar, vorba e să co ră rpundă . 
Şi aici zace rolul cel mai i m p o r t a n t al acestor 
tovărăşi i de consum, procurarea de articole pe 
seama memprilor direct dela produceaţi şi libe­
rarea de sub ruina economică şi stăpânirea so­
cială a captaliştilor. 
Dacă va socoti cineva plăţ i le agenţ i lor , al re­
clamelor am vedea ce sume enormee, ar pu t ea ră­
mânea în punga consumenţ i lor . 
Sec re ta ru l acestor in t e rp r inde r i ni-l 'au a r ă t a t 
p ioner i i dela Rochdale , 'aceşti munc i to r i săraci 
a căror societate a a juns în felul acesta punc tu l 
cel m'ai idea l ; ocmsumenţii tovărăşiei lor sun t în 
celaş t imp şi p roducen ţ i . 
La început în magaz inu l lor v indeau numa i 
cafea, zăhar , fă ină cu p r e ţ u r i po t r iv i te spre mul-
ţămiroa membri lor . D u p ă şease ani de ac t iv i ta te 
cooperat iva lor a în temeia t o moară , ca re a mers 
foar te b ine şi oare i-a î n d e m n a t să cerce şi cu alto 
r a m u r i de produc ţ iune . Asfel au înf i in ţa t o măce­
lă r ie , o b ru tă r i e , o c ro i tor ie şi c izmăr ie , iar d u p ă 
15 ani în 1859 şi o ţesători©, ca re da de lucru la o 
g r ă m a d ă de munc i to r i şi toate aceste succeso au 
să le mul ţămească numa i cinstei şi spiritului de 
colidaritate, ca re i-a condus. 
I n Ang l i a organizarea acestor coopert ive a 
a juns p â u ă acolo, încâ t sunt în s t a r e să l ifereze 
mobile şi unel te , şi chiar şi locuinţe . Au câmpur i 
pen ru cul tv i rea ceaiului şi a cafelei p r in co­
lonii , în cele mai mar i po r tu r i din lume au agen­
tu r i , car i fac cumpără r i l e de producte en gros pe 
ră spând i rea a tâ t de repede a acestor societăţ i . 
Cooperativole de conzum au m u l t de lup ta t , 
mai ales cu clasa comercianţ i lor şi sp r e mulţă-
mi rea noastră , ele ies înv ingă toare , dovadă o 
r ă r p â n d i r e a a tâ t de repede a acestor societăţi . 
F a ţ ă de oomersanţi ele au acel favor, că înceo cu 
u n n u m ă r stabil de consumator i , pe când comer-
santul t r ebu ie să şi-1 câşt ige. Mai depar te f iecare 
p r imeş te aceiaşi ca l i ta te de mar fă , de oarece nu 
se u rmează p r inc ip iu l p rof i tu lu i , nu e p ro te ja t 
faţă de a l tul şi n u e se rv i t ma i rău . I n caz d e ne­
m u l ţ u m i r e organole de a d m i n i s t r a ţ i e se pot 
schimba, f i ind această pu t e re în m â n a membr i lo r . 
Organ iza rea cent ra le lor p e n t r u c u m p ă r a r e a 
en gros con t r ibue la pă s t r a r ea independenţe i şi 
la u ş u r a r e a concurenţe i . Astfel se organizează pu­
terea de consumaţ ie a poporuhi i , c a r e e cea mai 
p u t e r n i c ă a r m ă în lup ta economică d i n t r e difer i ­
tele popoare. 
I n decursul v remi i pract ica a s tabi l i t şi unele 
p r inc ip i i , de ca r i e b ine să se ţ ină seama în con­
ducerea unor astfel de cooperat ive. 
Mai în tâ i de toate n u m ă r u l membr i lo r să n u 
fie ho tă r î t şi membr i i să ira se recruteze n u m a i 
d in t r ' o clasă de oameni . P r i n fap tu l acesta tovă­
răş ia se măreş te şi p r imeş te o mai m a r e p u t e r e de 
rezistenţă. 
Să se in t roducă cvote, ca r i ţ in pe m e m b r i le­
ga ţ i de tovărăşie şi car i să n u fie ma i mici de 
20 fes. 
Măr fu r i l e să nu se vândă cu p re ţu l cât a u 
costat ele, ci ceva ma i u rca t , însă mai scăzut ca 
cel de p ia ţă , iar d i n prof i tu l c u r a t să se reboni-
fice la m e m b r i un procent oare-caro în r a p o r t cu 
suma de cât a cumpăra t . P r i n c i p i u l acesta al re-
bonif icăr i i , adopta t mai în tâ i de p ion i r i i dela 
Rochdale, a re o mare însemnăta te . 
O pa r t e d in veni tu l c u r a t să se în t rebu in ţeze 
pen t ru crearea u n u i fond de rezervă. Mul ţ i com­
bat p r inc ip iu l acesta, ca nef i ind în a r m o n i e cu 
ideile cooperative, decât în lup ta economică, caro 
a r e a tâ tea s u r p r i n d e r i , unele rezerve sunt nece­
sare pen t ru s iguran ţa înv inger i i şi ori cum ace­
stea măresc averea naţ ională . 
Să se ţ ină s t r ic t de plă ţ i le în nu ină ra r , p e n t r u 
că al tfel tovărăşia î n cu r înd a junge în criză de 
cap i ta le şi-şi p i e rde independenţa , pe l ângă as­
tea interesele după î m p r u m u t u r i scumpesc măr ­
furi le . Chia r pen t ru consumenţ i p rez in t ă avan-
tagi i , de oarece îi sileşte să-şi reguleze chel tuie­
lile casei, văd cât este necesar p e n t r u sus ţ inerea 
famil ie i şi nu se spesează ma i mul t decât venitu­
r i le ca r i sunt . Aceasta măreş te încrederea în l up t a 
p e n t r u p a n e . 
Cea mai grea problemă în conducerea acestor 
tovărăşi i de s igur e controlul şi admin i s t r a rea . 
Nesuocesele acestor î n t r e p r i n d e r i au fost cauzate 
aproape toate din l ipsur i l e ce s'au semnala t la 
control sau conducere. Sau că s'au ales persoane , 
car i e rau in teresa te ca pa r t i cu l a r i în î n t r ep r in ­
dere, sau controlul slab a da t loc î n s t r ă ină r i l o r 
de m ă r f u r i , să n u zicem f u r t u r i şi funcţ ionar i i 
apl icaţ i în afacere au dat de mal tovărăşia , ia r 
pe ru ine l e ei şi-au în t eme ia t dânşi i î n t r e p r i n d e r i 
înf lor i toare . P e n t r u ea să se împiedece astfel de 
năzuin ţ i egoiste se recomandă în tot locul, ca func­
ţ ionar i i anca ja ţ i să depună cau ţ iun i câ t de ur­
cate. Mai ales însă admin i s t r a r ea şi controlul să 
fie în mâna membri lor , înţelegem n u m a i cei d in 
tovărăşie să ia conducerea şi nici decum comer­
c ian ţ i fal i ţ i sau m a r i i indus t r i a ş i , f ie ei şi mem­
br i . 
Cele mai însemnate afaceri numa i p r i n con-
zi l iul admin i s t ra t iv hă se rezolve, iar controlul 
comite tu lu i de supraveghere nu n u m a i să fie cât 
se poate de des, ci mai cu seamă de special iş t i 
exerc i ta t , i a r î n t r u cât nu sunt în tovărăşie să se 
ceară a ju torul lor. 
Şi cum aceste cooperative slujesc masele po­
poru lu i , t r ebu ie să i-se dea acestuia posibi l i ta tea , 
să poa tă p ă t r u n d e în secretele a d m i n i s t r a ţ i u n e i , 
să n u fie n u m a i folosit sau ch i a r e l imina t , ci 
d impot r ivă apropia t . O muncă p e n t r u r i d i c a r e a 
poporulu i , n u m a i p r i n el însuşi se poate face. 
Foloasele acestor cooperative de consum, cre­
dem că sunt g reu de aflat, iar v ia ţa economică a 
al tor popoare ma i avansate no oferă bogate dovezi. 
P r i n faptul că în t r ' o comună u r b a n ă sau r u r a l ă 
şi-a făcut apa r i ţ i a o tovărăşie do consum, comer­
c i an ţ i i s u n t si l i ţ i să ţ ină seamă de p ro ţu r i lo ce 
s u n t la cooperat ivă, ca să nu-şi p i a r d ă în t r eaga 
cl ientelă. Se va interesa deci do ca l i ta tea mărfu­
r i lor şi f ă ră voie concurenţa îl va cons t r înge să-şi 
aducă şi el ma r f ă de ca l i ta te ma i super ioară şi 
n u falsif icate ieft ine, ca r i aduc câş t ig la comer­
c ian ţ i însă r u i n a r e fizică la consumenţ i . Tovără­
şia cău tând să mul ţumească pe membr i , se va în­
g r i j i d e m ă r f u r i super ioare şi vânzându-le cu 
p r e ţ u r i u u p r ea exagera te va pu tea aduce u n e-
ch i l ib ru în negoţ, d i s t r ibu i rea productelor se p u n e 
pe o bază rea lă şi se mai potolesc t end in ţe le de 
îmbogăţ i re . P l ă ţ i l e în n u m ă r a r , după c u m am 
amin t i t , au o pu te re educativă în via ţa economică 
a famil i i lor , iar cu rebonificări lo ce pr imesc con-
eumenţ i i din prof i tu l tovărăşiei , câ te l i p s u r i nu 
se acoper. 
R ă s p â n d i r e a unor astfel de cooperat ive d e con­
s u m deci, nu po t să fie decât sp re cel mai mare 
folos şi p e n t r u poporul românesc şi în f i in ţa rea lor 
n ' a r mai t rebui în t re lăsa tă . E. 
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" special is t petitre? dinţ! artificiali rară pod în n 
C L U J K O L O Z S V Á R . 
(La capătul sirăzii Jókai, in casa proprie.) 
Pune dinţi si cu plătire in rate pelângă garantă de 10 ani 
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M a e a s o r t i m e n t î n c e a s u r i d e b u z u n a r d e 
a u r , a r g i n t ş i n i c k e l , î n c e a s u r i d e p ă r e t e . 
G i u v a e r i c a l e f i n e , c u b r i l i a n t e , o b i e c t e d e l u x 
î n a r g i n t ş i a r t i c o l e o p t i c e . I n a t e l i e r u l m e u 
s e r e p a r e a z ă c a n o u ă , l u c r u r i l e v e c h i , a n u m e 
g i u v a e r i c a l e ş i c e a s u r i , p e l â n g ă g a r a n t ă 
Preţuri s o l i d e ! — Serviciu prompt! 
Maidt şi Schrodt 
Arad, Pista Andrássy 17. 
Prăvălie de specialităţi pentru moda 
Са*а Reiehart). 
bărbătească şi rufărie-
Mare depozit de trusouri pentru bărbaţi. Mare asortiment 
în pălării englezeşti, moi şi tari, precum şi cravate. — Par­
desiu Ulster şi impenstrabile cu 30 cor. — Mare varietate în 
trusouri pentru băieţi de internat. Preţuri fixe. Telefon 765 . 
Hr. 185 - ІЭІІ „ T R I B U N A" 
A V I Z ! 
Subscrisul am onorul a aduce la cunoş­
tinţa onor. public că mi-am deschis 
cancelaria advocaţială 
în Deva, strada Petőfi Sándor Nr. 4. 
în faţa casei comitatului şi vecinătatea tri­
bunalului regesc. 
Cu deosebită s t imă: 
D * \ I лсЛт\ G r o z a , 
advocat 
Subscrisul absolvent al şcoalei agrono­
mice din Mediaş, caut aplicare la vre-o 
moşie, pe lângă salar cât de modest . 
A j t r i o s * B e r c i a n , 
Szászváros, Romoszhely-utca 8 
S e c iută o 
domnişoara diplomată 
pentru instruarea alor 2 fetiţe. Cari ştiu la 
pian sunt preferite. — Salar 5 0 coroane 
pe lună, vipt şi cvartir. — A se adresa lui 
Constantin Ţăran, comerciant. Temesvár-
Gyárváros, Kossuth-tér 6. 
S u b s e m n a t u l c a u t 
m candidat de advocat român 
cu praxă — eventual şi praxă începătoare, 
pe 1 Octomvrie a. c. 
Dr. Ioan Hica, 
advocat. 
Haţeg (Hátszeg.) 
Leon Tolstoi. 100 
t â i i O I U ŞI FIICE, 
ROMAN. 
Trad. de A. C. C o r b u l . 
(Urmare). 
Nicolae ar fi vrut să răspundă „da", dar nu putu . 
Abea îei reţinea lacrăruile. Contele îşi fuma pipa şi 
nu băgă de seamă preocuparea fiului său. 
— E inevitabil! îşi zise Nicolae, t rebuie să i-o m ă r ­
turisesc... Şi el spuse deodată ta tă lui său, cu un ton 
négligent care-1 revoltă şi pe el : 
— Papa, am venit să-ti vorbesc de a facer i ; am n e ­
voie do bani. 
— Ah! făcu tatăl său care e ra foarte bine d ispus , 
când îti spuneam eu că n'are să- t i ajungă.. . Mult îţi 
trebuie? 
— Mult! zise Nicolae înroşindu-se; am pierdut pu ­
ţin la joc... foarte mult chiar!.... Pa t ruzec i şi t re i de 
mii do ruble. 
— Ce? Glumeşti? Unde ai p ie rdut? s t r igă contele 
devenind de o roşeată apoplectică, dela gât şi până la 
ceafă. 
— Am făgăduit că o să plătesc mâne , adaogă Ni­
colae, şi cu toate că în sufletul său turba de mânie pe 
el însuşi şi se trata do mizerabil , el mai spuse cu ci­
nism: 
— Ei, asta se poate întâmpla la toată lumea! 
— Da, da, se poate întâmpla la toată lumea! şopti 
contele cu vocea frîntă, căzând pe un divan. Apoi a-
runcă fiului său o privire sfioasă şi ieşi din odaie. 
ANUNŢ. 
într'un oraş românesc se află de închi­
riat sau de vânzare 
o cârcimă şi o brutărie 
cu preţ moderat. — Preferiţi sunt Românii ! 
— Ofertele sunt a se trimite administraţiei 
»Tribuna« sub iniciulul »1134«. 
Salon de haine bărbăteşti 
J. S c h n e i d e r , Sibiiu 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben) . 
O rugare modestă , care nu vă costă nici o 
oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. Ziarul nostru roagă 
pe onoratul public că la cererea preţurilor 
curenta sau la Oii-ce cerere sau cumpărare 
să se provoace că adresa firmei a cetit-o în 
— — ziarul »Trlbuna< dia Arad. — — 
Nicolae, care se a ş t ep t a se la o mercur ia lă , de te fuga 
după el şi îi s t r igă p r in t re sugh i ţu r i de p l â n s : 
— Papa , papa , i a r t ă - m ă ! 
In v reme ce Nicolae se expl ica cu ta tă l său, contesa 
avea cu Na taşa o î n t r e ţ i ne re nu mai pu ţ in g ravă . 
T înă ra fată dăduse fuga în odaia mamei sale, emo­
ţ ionată din cale afară . 
— Mamă, mamă, mi-a cerut. . . 
— Ce t i -a ce ru t? 
— Mi-a cerut m â n a ! 
Contesei nu- i venea să se încreadă urechi lor ei. D e ­
nissoff să fi cerut mâna , cui? A Nataşe i care mai ieri 
se juca cu păpuşa şi care lua încă lec t iuni ! 
— Ascul tă Nataşo, înce tează cu glumele, spuse con­
tesa în s p e r a n ţ a că toa te aces tea nu e rau decât o 
g lumă. 
— Nu glumesc, vorbesc serios, s t r igă Nataşa ma­
niată , Eu vin tocmai să te în t reb ce e de făcut şi d ta 
îmi spui că g lumesc! 
Contesa înă l ţă din umer i . 
— Dacă în t r ' adevă r nu glumeşt i şi domnul Denis ­
soff t i -a făcut o p ropunere , merg i şi spunei că e un 
prost . 
— Ba nu, nu este un p ros t ! r ă spunse Na taşa cu un 
aer j igni t . 
— Atunci, ce vre i să - t i spun? Ştiu că sunte ţ i cu 
toatele îndrăgos t i t e . Ei b ine , dacă-1 iubeşt i măr i t ă - t e 
cu el, te las l iberă, zise contesa r îzând cu un rîs ne ­
mul ţumit . 
— Nu, mamă, nu-1 iubesc, îmi pa r e că nu-1 iubesc. 
— Atunci du-te şi spune- i . 
— Mamă, eşti supăra tă pe mine ; nu fi supăra tă , ma-
miţico d r agă ; ce, e v ina m e a ? 
— Ei bine, vrei să-i spun eu? adaogă contesa zîm-
bind. 
V Magazin de 
K U N S C H AN TAI 
ц tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca 






I Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are| 
ţ in dspozit aranjamente complete pentru 
§ odăi, lucrate In atelierul propria în cel 
S mai modern stil, dela cele mai ieftine pâni 
g la ceie Щ sau la 
mai bune, după planuri proprii 
comandă. — Pentru lucrările mele 
_ primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
I a s o r t i m e n t d e m o b i l e d e a lamă şi fler, | 
deasemenea şi fotol i i . 
A s z ó d y M i h á l y 
iaiportor de cafea, anunţă că cafeaua s'a 
- ieftinit. • 
Vând cafea din magazinele mele din Triest 
şi Fiume, 1 ferind-o la staţiunea respectivă 
cu următorul preţ: 
Cafea, boabe mari, prima calitate 1 kgr. 1 fi. 72 
Ca ед Cuba tare i . 1 « 20 
Cafea Cuba Rio 1 » 1 « 02 
Cafea Santos 1 » — • 90 
Cafea Santos fină 1 > 1 « 10 
Cuba Portonco 1 . — i 95 
Domingo 1 » 1 € 15 
Баіѵаюг 1 t 1 . 16 
Cafea Scant 1 » — « 76 
Cafea Victoria 1 » — . 8 8 
Cafea scursă în vapor fină . . 1 » — « 98 
Preţurile sânt de a s e în ţe lege la 
100 kgr. —~ Liferare franco. 
— Nu, mamă, i-o voi spune eu însă-mi , dar cum? 
Qtiu n 'a vrut să mi-o măr tu r i sească , i-a scăpat fără 
de voia lui. 
— Ori cum, t rebuie să-i r ă spunz i că nu poti să 
pr imeşt i . 
— II p lâng din toată inima... e aşa de gent i l ! 
— Atunci p r imeş te p r o p u n e r e a lui. 
— Nu, mamă, îl p lâng, dar nu ştiu cum să i-o 
spun... 
— Tu nu- i vei spune nimic, voi vorbi eu în locul 
tău, s t r igă contesa revol ta tă că cine 0 putuse lua pe 
mica Nataşa , d rep t o pe rsoană mare . 
•— Nu, nu, merg să-i vorbesc eu, iar d ta vei ascul ta 
la uşă, v re i? 
iSataşa dete fuga în salon şi-1 găs i pe Denissoff pe 
acelaş scaun lângă clavecin, şi cu fata ascunsă în 
palme. Auzind un sgomot uşor de paşi , el t r e să r i . 
— Natalio, zise el apropi indu-se iu te de ea, ho tă -
reş te -mi soa r t a ; ea e în mani le dta le . 
—•• Vassi l i Dimitrici , te p lâng din toată inima, eu... 
Nu, dar eşti a şa de bun... da r nu t rebuie să... fără as ta 
am să te iubesc în to tdeauna . 
Denissoff se plecă d e a s u p r a mani lor ei şi t î nă ra 
fată auzi cuvinte ciudate , pe cari nu le în ţe legea , E a 
să ru tă păru l neg ru şi cre t a l lui Denissoff. 
In clipa aceea int ră şi contesa cu un freamăt lin de 
fuste. 
In atenţia d-lor învăţători ! 
La librăria „Tribuna" se află de vânzare toate 
manualele şcolare ce se folosesc în dieceza Ara­
dului, asemenea şi recvizite de scris şi desemn. 
Comandele se efeptuesc prompt. 
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Traian Turtnrean 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistriţă—Besztercze. 
10% econonre la comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
A t P î l t i t l î l P k c u P t o a r e ' e economice A l G U ţ l u U L de bucătărie vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
IßIN G HENRICH 
fabrică de unelte pentru ciubotari 
Újpest, Lörincz-u. 50. 
Recomandă pantofarilor şi ciubo­
tarilor precum şi pielarilor unelte 
de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat. 
ш**т0мшттт+. . ^ ^ ^ « ^ m w — » 1 
K r ä m e r Ká ro ly j 
s t r u n g a r 
Făgăraş, Apaífy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şt reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de 
articlîi pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de -
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 




— Premiat la expoziţie cu medolif de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S t y â s z n i J ó z s e f 
prima fabrică ardeleană de b i l i a r d e şl tîmplà ie in 
K o l o z s v á r , D á v i d Ferenc u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi in 
province. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 







Motoare cu benzin şi olei brut, 
locomobile, motoare absorbi­
toare de gazuri. Maşini motoare 
U» cu benzin automobile pentr'a '!" . * 
arat şi îmblătit. Primeşte totfelul de montări pentru maşini, stabili- 1 
mente industriale, maşini cu aburi şi încălzirea cu aburi, precum şi | 
executarea a totfelul de aliaje de fier şi metale, m o n t a r e a я 
' 3 d e p l i n a ;v m t i r i l o r precum şi reparări în branşa aceasta. 
Garantă depl ină, serviciu prompt, preţuri ie î ine. , C 
i i Q D a i B i B D G i a B a i i i î â i 
d u e t e . 
Ceice doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza lui 
P i c h l e i * I g n a t z , C l u j , 5 z é p - u . I « 
cunoscut atât în Budapest cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
sas Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca introducerea de 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casârml 
şl scoale. — Special ist în sonda] . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratui t 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rînduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 




tăietor de pile 
Timişoara-Josefin, Fröbel-u. 48. 
Recomandă ferarilor şi comercianţilor 
atelierul său de tăiat pile 
bine aranjat, unde se pregătesc p l e mici 
şi mari din oţel vărsat de prima calitate ş. a. 
Primeşte spre scobire pile mici şi mari ф 
vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. 




m â& Й̂̂ в̂  
friedrich Obnweiíer и І ^ ^ Л 
Primeşte spre efeptuire : instrumente de fabricare de 
spirt, cognac, llcquer, ţuica şi instrumente de a condensa 
acestea. Mare ruagazmă. Totfelul de insirumente şi lucruri 
aecesere la fabrici. Vase de aramă roşie pentru hoteiuii 
birturi, iustituţiuni etc. 
Vase de fiert cafea, vase 
de spălat şi curăţit. 
Mai departe p imeşte şi 
montarea şi repararea 
fân'anelor artifieiale pe 
lângă preţuri moderate. 
Comandele se execută din 
material de prima calitate. 
I 
I 
C A R L G Ü R T L E R 
lăcătuş artistic şi pentru edificii 
9 Ш І І Ц S t r . E t i a a b e t a 2 6 « 
se r e c o m a n d ă la t o a t e Iu Ta r i l e c e se ţin de s p e c i a l i t a t e mai ales 
l^A. Z I D I R I N O I . 
Lucrări ornimenticp, precum peatră gri'aj, 
gr.laj |j morminte şi galeţii, se pregătesc 
conform gustului în o odul cel mai succes 
Para'onere şi montarea lor. InstaUţumi 
de apaducte, closete, bi ie, introducere 
eleciică executate cu măiestrie. 
Reparaturi se primesc Mare magazin 
de căminuri perpetue în diferite măumi. 
Carl Gürtler junior 
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F O N D A T L A A N U L 1 8 У О . 
Acordările şi reparaţiile le executa 
In mod special I 




l a r e n u m i t a fli-ma: 
- T R I S K A J -
în Cluj — Kolozsvár, Bartham-u. 14. 
Se pot cumpăra şi închiria pe lângă preţurile 
/ cele mai avantajoase. 
/ , N u m a i f a b r i c a t e d e p r i m a c ă u t a t e , j 
Pentru orientarea on. public dau mai la vale declaraţiile de recunoştinţă în limba maghiară sosite în timpul din urmă : 
Declaraţie. 
In cursul anului 1 9 ^ 8 am târguit două pla­
nuri d e l à firm » J. Triska din Cluj şi cu amân­
două sunt pe deplin s a t i s f ă c u t . Liniştit pot deci 
T e c o m â n d a ori-şi-cui firma lui Triska. 
Zágon, 1 8 August 1 9 0 8 . 
Nagy Imre 
înv. de «Ut, cantor reform 
St. D. J. Triska Cluj. 
Pardon, că la şirele D-tale numai acum pot 
răspunde. Prin aceasta îmi exprim deplina mea 
?ndestulire pentru pianul „Stinglc ce l-am cum­
părat delà D-ta pe la începutul anulai. Execuţia 
Iui adevereşte mai bine priceperea si calificaţia 
i)-ta!e specială. întreprinderea D-tale o reco­
mand cu plăcere tuturor cunoicuţilor mei. 
Tarda. 3 1 August 1 9 0 8 . Cu toată stima 
Hirsch Bruno. 
Firmei J. Triska Cluj. 
Cu mulţămită recunosc, că pianul cumpărat 
delà D-ta, d u p ă părerea specialiştilor, în ce pri­
veş te t o n u l , execuţia, preţul a d e v e r e s c solid t a t e a 
întreprinderii şi toata încrederea faţă dr firma 
Triska. Dr. Békèsy Károly. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Şi după 4 ani pot să-ţi scria, că pianul cum 
pirat d n magazinul D-tale e şi azi tot atât de 
bun, cu tonuri plăcnte, ca atunci când l'ai tri 
mis. Cu drept recomand deci fiecăruia să cum­
pere pian dtla D-Ta. Cu stimă : 
Szepsziszentgyőrgy. Révay Margit. 
P. St. Die ! 
Ea care sunt special ist în muzică pot xice, că 
«u pianul cumpărat delà D Ta sunt foarte în­
destulat. Are tonuri foarte frumoase şi plăcute 
pentru aceea pot recomanda şi si recomand 
tuturora ia cumpere pianuri delà firma I. Triska 
Gherla, Cu stimă: loan Beran, 
prof, de muzica ţi cant 
Magazinului de planuri J. Trbka 
Cluj Kolozsvár. 
Ca bucurie Vă anunţ, că pianul cumpărat 
acum câţiva ani pe deplin mă mulţămeşte. 
Cu deosebită stimă : 
Dr. Wachsmann Ede. 
On. Die Triska! 
Pianul trimis de D-Ta mă satisface pe deplin 
atât ca execuţie cât şi tonul bun şi frumos. 
Recomand tuturora. Cu stimă . 
Dej, Madám Oajzdgő László. 
St. firme J. Triska, Loco. 
Vă anunţ că pianul cumpărat delà D-Voastră 
din firma W rth Ferencz (elevul lui Bozendorf) 
mă mulţumeşte pe deplin. 
Dr. Kenyeres Blasius. 
Cu pisnul Bözendo'fer cumpâm delà firma 
J. Tn»ka, nu numai ea ci şi toţi muzicalii cari 
s'au abătut prin casa mea, am fost foarte mul­
ţumiţi. Firma vrednică de toată încrederea o 
recomand cu toată căldura. 
Ckj (Kolozsvár), Cu stimă: 
Dr. Höncz, 
profesor academic privat. 
On. firme Triska J. Cluj. 
Vă aduc la cunoştinţă, că construcţia eternă-
a pianului meu, tn urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., se poate iarăş folosi per 
fect şi pentru aceea nu pot scăpa ocazia de « 
nu vă exprima mulţămită şi recunoştinţa mei 
Torda-Szentlász'ó. Ord/ Mikes Miklós. 
Firmei Triska Cluj 
Prin şirele acestea Vă exprim bucuria mea 
pentru repararea pianului meu, în urma cărei» 
a căpătat un ton nou si foarte rarlo iios, ceeace 
Dv. vă serveite spre laudă si onoare, iar mie mi 
dă prilej a Vă exrvima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Ferenczl Qyula, Boar Ana. 
On. Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă »mintesc 
că mi-a sosit pianul trimis şi dej. e şi «ranjat 
în salon. A sosit in condiţii perfect?. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucură de laudă generală. 
Szamos-ujvár, 5 Iunie 1 9 0 9 . 
Walton Robert 
profesor d r liceu 
On. magazin de piane Tr sk », Cl j . 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa ocazia a nu ţi 
exprima recunoştinţa mea ptnt u pian nul tri­
mis. Instrumertul e inescepţionabil, are un ton 
foarte plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin Vi mulţămesc, că fără să-1 văd şi <deg, 
m'aţi satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Ziiah) 1 Maiu 1 9 0 9 . 
Cu stimă Mátyás Adolf. 
Firmei Triska Cluj. 
Pianul a ajnns în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mulţimi m pentru serviciul 
prompt şi onest. 
loan Bucur 
preot gr. ort. 
Dini J Triska Cluj. 
Cu pianul cumpărat delà D ta aunt mulţămit 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nici 
o smintă. Cu stimă 
Dej, 2 4 August 1 9 c 8 . 
Becsky Bálint 
asesor la sedria orfanali coaiitatcnsă. 
Ou Die Trlsk*. 
Cu pianul cumpărat d-la Dv t< ţi sunt mul­
tă miţi şi ne bucur, ăm că ce ai satisfăcut dorinţa 
tuturora. Cu etimă 
Mocs, 18 Aug. 1 9 0 8 . Madám Nagy Elek. 
Dlui J. Trbka Cluj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe dcolin. 
Zagon, 1 9 Augus t 1 9 0 9 . Cu s fmă 
Văd. Becsássy. 
Dlui J. Triska, Cluj. 
Recunosc cu p ă^ere, ca pianul trimis mie e 
de o calitate neexcrpţionabila, şi p e n t r u aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele 
Szil ágy somlyó, i Sept. 1 9 ' 8 
Marossy Aranka 
profesoară la şcol. civ. 
0. D. J. Triska, Cluj (Kolozsvár). 
Străfor narea pianului meu lung în .M'gion" 
scurt, ce ţi-1-a u trimis, m'a satisfăcut pe depl n, 
atât prin forma estetică din afară, cât şi prin 
bunătatea şi tră nicia lui. 
Pianişti virtuoşi, cari l-au probat după repa­
raturi, s'au de. lapat cu cea mai mare recuno­
ştinţă asupra lui. Alţi specialiiti, pent u forma 
externă estetică şi artistică, l-au aflat de model 
al industriei de pianuri. 
Peatru aceea îmi f«c o datorinţă de plăcere, 
când Vă exprim smeera mea mu ţămită şi re­
cunoştinţa pentru lucrul cinstit şi succes în 
toată privinţa. Ş cu plăcere recomard tuturor 
cel'T interesaţi magazinul şi atelierul D v . Ca 
osebită stimă 
Dej, 2 0 Iunie 1 9 0 9 . 
Kenyeres László 
jude reg. cerc. 
Firmei Triska J. Cluj (Kolozsvár). 
D o-ez on. urme, cea mai marr recunoştinţă 
pentru renovarea pianului meu numit „Bosen-
do fer* ; atât îmbrăcarea cu piele, cât şi punerea 
•orz' lor au a acces excelent si pr n tăiere unul n'a 
pierd it nimic. Pianul întru imic nu se poate 
deosebi de unul nou. Cunoscuţilor mei voiu 
recomanda aceasta firmă cu toată căldura. Cu 
stima 
Bistriţa, în Decemv-ie 1 9 0 8 . 
M a dam Póka Elemér. 
Firma Т п л к і J. în 1 9 >2, pianul mm Bosen-
do'fer strafornat în pian scurt forma' M'g 
non, care lucrare e una dintre cele mai bine 
succeasă, Iar corzi e şi-au pastr t tonul pe fc:t. 
C • un C' vânt straformarea s'a făcut spre de­
plina mea îndestulire. 
Cluj, în Ianuarie 1 9 0 9 . 
Dr. Bánffy Ernő. 
On. Die Triska! 
Cu bucurie satisfac dorinţei D tale, când îţi 
anunţ, că pianul meu „ B r r e g s z á - z y de 4 0 de 
ani l-ai dres în aşa formă, că mai gata e ca 
unul nou. Cu stimă : 
Cluj, 2 1 O l 1 9 0 8 . 
Contesa Kuan Oéza. 
Dt ut J. Тгінк*, m»ui st u de piane Loco. 
La rugare* D-taie bucuros adeveresc, ca' pia­
nul meu de Pokorry—Beyendorfer, pentru o 
r.dici ă reparatura I am ;oacrezut D-tale, şi cu 
cal tatra rr uncei săvârşite, precun şi u stave-
nrea speselor, sunt pe d plin mulţumit Firma, 
o reco nand "ălduros. 
Cloj, 2 3 Oct. 1 9 . 8 . Dr. Richter Aladár 
profesor ord la academia d r ştiinţă. 
On. D. Triska J. Cl J. 
Pentru str formarea şi scurtarea vechiului 
meu pian, şi provedere* lui cu construcţie ^ouă, 
fă ute ca mabă cunoşt nţ4 speciala şi alus la 
perfecţiune, îmi fa datorinţă cânt îţi expr m 
malţ'tnitt şi recunoştinţa mea, pentru aceasta 
muncă curată, bună şi trainică. Cu stima : 
Bistriţa, 1 2 Nov. 1 9 8 Lâni Oodofrêd 
vlce-comlt comit Besztereze-Naezód. 
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Societatea pe acţîi transilvăneană 
V e r e i n s b a n k 
se recomandă la executarea legării caselor, la canalizarea oraşe­
lor, reconstruirea latrinelor, apoi la lucrări de beton şi poduri 
betonate, canalizări, rezervoire, apaducte, fundamente mechanice, 
pavarea străzilor în cement şi asfalt, podini de beton şi terasso. 
Recomandă apoi magazinul său bogat în tuburi de cement, 
plăci, van de apă şi de nutreţ, tăbli de cement la coperirea ca­
selor, cementarea criptelor ş. a. 
Vînzare de Cement-Portland. Lucrări după proiecte. 
B I R O U L : 
»Societatea pe acţii transilvăneană Vereinsbank« 
Sibiiiu, Fleischergasse Nr. 17. şi Saggasse Nr. 27. 
Stabilimentul de sculptură în piatră àl 
V ă d . F R A N K V I L M O S N Ê 
Arad, Piaţa Boros Béni No 2 
Recomandă în atenţiunea binevoitoare a 
onor. public, magazinul său bogat asortat cu 
P E T R I I M O R M Â N T A L E . 
Pentru orientare ţin să amintesc că firma aceasta o conduc delà 
1882 spre cea mai mare mulţumire a publicului şi şi pe mai departe 
scopul îmi va fi ca să satisfac stimaţiii mei clienţi cu serviciu prompt 
şi cu acurateţa. — Garantă deplină dă pentru îndeplinirea oricărei co­
mande maestrul sculptor, conducătorul stabilimentului meu dl Iacob 
Belloni, care de 42 de ani lucră în branşa aceasta. Rog deci binevoi­
torul sprijin — şi pe mai departe. Cu tot respectul : 
Văduva Frank Vi lmosné . 
. . *, 
i ' ' ' . 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
Budapest, 
IY. PapneYelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre­
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat. sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szász-
Ujfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
Cele MAI MOAERNE 
9Ш" MOBILE LIT 
FIER ŞL ARAMĂ 
şi cele mal practice 
bănci higie* 
nice de şcoală 
şi mobi larea lo­
cuinţelor, h oţele­
lor, spi ta le lor şt 
n şooa le lor , precum şl ob i ec te fabricate din ce l e mal b a n e ma 
tarlale ăla ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se iifc 
rează numai de cătră firma 
iernfcirtt ţczsff вШа 
Brassó, str. Neagră nr. 33. 
— Tot icoio n cancelaria »i fabrica montată cu cele rati noi mi&nMt. 
Rudolf Hiller, ^ ^ ; S , ş l 
S i b l i u - N a g y s z e b e n , 
Atelierul: R o s e n f e l d g a s s e 6/a ; Locuinţa: W a g n e r g a s s e 2 3 
Primeşte lucrări de lăcătuşerie, precum : grilaje la case noui, porţi 
trepte, balcoane, îngrădituri la gradine şi morminte. Casse de 
bani contra focului în ori-ce execuţie. Telefoane de casă, teleg­
rafe şi sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament pentru camere 
debaie, closette şi fân âni cu pompă pe lângă preţuri moderate şi 
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre­
ţurile cele mai ieftine şi pe lângă garantă. 
Atelierul de fotografiat | 
Braşov, Strada Portei N o 27 ( F K E R ) . | 
Atelier pentru fotografii artistice, tablouri, „ |£ 
grupuri, de copii, moment şi genre, foto-
grafii sportive şi arhitectice. — — — Ж 
Executare de prima calitate la înnrârirea de acvarel 
pastel, şi platinotipie până la mărimea naturală, щщ 
щ Fotografări afară de atelier şi pe orice timp. 
«I Comandele se efeptuiesc repede şi prompt 
№ ~ Adolf Hemoer 1 
S i b i i u — r v ' a g y s z e b e n 
H e l t a u e r g a s s e XVr. 2 . 
Recomandă on. public magazinul său 
bogat asortat cu fabricate excelente 
de oroloage precise de aur şi argint 
pentru domni şi dame precum şi 
bijuterii şi obiecte de aur şi argint 
executate modern. 
Schimbă şi cumpără bijuterii vechi 
obiecte de aur, argint şi nestemate. 
Atelier propriu: pentru 
lucrări de aurar şi repa­
raţii de oroloage etc. etc. 
Comandele se execută prompt 
şi cu cea mai mare punctualitate. 
»TRIBONA« mmmn TIPOGRAFIC mmm m с о ш . — ab ah ШИ. 
